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T PRECIOS DE SUSCRIPCION 
U N I O N f 1 2 moseS--
P O S T A L | ' 
I 21-00 o r a 
? 11-00 oro. 
3 meses . . . % 6-00 oro. 
L D E C U B A 
12 meses . . . > 15-00 plata. 
6 meses . . . % 8-00 plata. 
3 meses . . . I 4-00 plata. 
H A B A N A 
12 meses . . . $ 14-00 plata. 
6 meses . . . % 7-00 plata . 
S meses . . . $ 3-75 p l a t a 
El Comercio, que, en la Habana, es 
€1 único periódico conservador que sa-
^ ser conservador, y que, además del 
jeirtído común, no muy común en estos 
tiempos, tiene sentido político, publicó 
íyer un artículo titulado " L a hipocre-
sía de los partidos," que es una lección 
tan dura como merecida á los qiie, por 
dirigir los ipartidos políticos, son res-
ponsables de los actos ó de las omisio-
nes de éstos. 
Es triste, dice, es profundamente 
desconsolador, ver como á medida que 
la campaña de los veteranos adquiere 
relieve, salen del seno de todos los par-
tidos políticos, voces de intransigencia, 
de pasión y de odio, excomulgando á los 
elementos contrarios á la Revolución. 
Prueba esto de manera indiscutible, 
que en nuestros partidos, no hay ni pro-
cramas. ni prensa doctrinaria, ni jefes 
que mantengan la fuerza de los prin-
cipios, ni siquiera el decoro de las pro-
pias actitudes. Lo que en ellos impera 
es el efectismo y la hipocresía de las, 
ideas. Porque en Cuba no hay ninguna 
colectividad que tenga capacidad mo-
ral, para combatir á elementos que to-
dos i a n utilizado en la vida pública. 
Xo la tienen los liberales, porque ellas 
fueron los primeros que á la sombra de 
las doctrinas de Máximo Oómez, fue-
ron de hogar en ¡hogar predicando que, 
en la república no debía haber ningún 
cubano proscrito. Ellos han llevado á 
puestos salientes, á personalidades que 
defendieron la causa de la soberanía 
española. Ellos, cada, vez que se aproxi-
ma el período electoral, han solicitado 
el dinero y el voto de los {<perniciosos,, 
de ahora. Y mucho menos tiene autori-
dad el partido conservador, que está 
más obligado á tomar en cuenta todos 
los factores históricos del país, que pu-
so el nombre de Montoro al frente de 
una candidatura presidencial, como 
tributo rendido al pasado, y que llegó 
en sus exageraciones imprudentes á 
exhibir en un mit in la bandera españo-
lo! De modo que si hay deshonor, si 
hay ultra.je para la República en que 
hombres de historia antirpvolucionaria 
ocupen destinos del Estado, esa culpa 
debe recaer en primer término sobre 
los partidos políticos. Ninguno de ellos 
está limpio, si hay mancha •en lo que 
decimos. Todos han practicado el mis-
mo sistema... Y ó fueron hipócritas, 
cuando decían que la Constitución era 
igual para todos los hijos de este país ó 
son hipócritas abora cuando lo niegan. 
En esta cruzada, los únicos que tienen 
títulos para hablar son ciertos vetera-
nos que han defendido siempre el mis-
mo criterio. Podrá estimarse erróneo. . . 
Podrá discutírsele como lo vienen ha-
ciendo figuras revolucionarias del pres-
tigio del 'general Machado; pero nadie 
tiene derecho á negarles consecuencia ly 
sinceridad... Lo sincero, lo absurdo, 
lo que da "una pobre" idea de la hon-
radez de nuestros partidos, es advertir 
cómo se ultraja hoy, lo que ayer se ha-
lagó, cómo se dice unas veces qiue es 
necesario olvidar el pasado y cómo 
otras se abonda en él, cómo se predi-
can en una misma t ribuna, el amor y la 
intransigencia. Lo inconcebible, es, que 
á la sombra de nuestros programas, que 
todos coinciden en recomendar la cor-
dialidad, y especialmente á la sombra 
del conservador, más obligado por su 
historia y sus componentes, se realicen 
campañas que son la nega-oión de sus 
principios y se olviden los deberes más 
fundamentales de cuantos se interesan 
por el SOSK*?O de los espíritus y la paz 
moral de este país. 
Tiene razón que le sobra E l Comer-
cio; es triste, muy triste eso que pasa 
con los partidos políticos; pero, bien 
considerado, no debe asombrar á nadie. 
Cuando, por falta de energía ó de mo-
ralidad ó de fe en los directores, se 
rompen todos los frenos que contienen 
las pasiones de los dirigidos ¿cómo ha 
de haber colectividades políticas conse-
cuentes y dignas que, sin temor á nada 
ni á nadie, defiendan el derecho y la 
juÉrtácia ? Cuando no hay honra n i vida 
seguras, ¿cómo han de tener valor cí-
vico los que se hallan al frente de los 
partidos políticos ? Cuando todo de-
pende del voto y de la prensa, ¡y el elec-
tor y el periódico están corrompidos 
¿cómo lia de haber espíritus valientes 
que se atrevan á adoptar resoluciones 
salvadoras ? 
Bien bace E l Comercio en pedir á 
los partidos políticos que cumplan con 
su deber. Así procede siempre la pren-
sa honrada que no vive del escándalo ni 
íle adulaciones serviles. Pero, por des-
gracia, ó mucho nos equivocamos ó to-
do será inútil . Aquí, como en Méjico y 
como en toda la América Latina, para 
marchar por el camino de la libert-ad, 
se necesitaban directores enérgicos, va-
lientes y abnegados; y hasta ahora sólo 
hemos visto debilidades, cobardías y 
egoísmos. Por eso sucede lo que sucede 
y por eso la situación se irá agravando, 
hasta que, como en otras ocasione^, el 
exceso del mal traiga el bien que todos 
deseamos. 
De la fgcul tad de P a r í s y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nar i z . 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
DomicUio: Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2956 1 O. 
LOS AZUCARES DE RUSIA 
E l señor Secretario de Estado, al en-
terarse de la próxima reunión de los 
miembros de la Convención Azucarera 
de Bruselas para tomar un acuerdo so-
bre la petición de Rusia, relativa á au-
mentar hasta medio millón de tonela-
das la exportación de sus azúcares á 
los países convenidos, en vez de las 
200,000 estipuladas, ha telegrafiado al 
Ministro de Cuba en Bruselas, á fin de 
que anteponga su influencia con algu-
nos de los Representantes de las nacio-
nes amigas y al mismo tiempo dé cuen-
ta del resultado definitivo. 
Nos parece algo tardío el paso que ha 
dado el señor Secretario.de Estado; 
además, no perteneciendo Cuba á la 
Convención, á pesar de nuestras reite-
radas indicaciones y las de varios otros 
colegas, nos parece que ningún resulta-
do han de alcanzar las gestiones que 
practique el Ministro de Cuba en Bru-
selas. 
El año pasado cuando los refinadores 
franceses protestaron contra la intro-
ducción en Francia de azúcares cuba-
nos y exigieron que se les aplicara el 
derecho diferencial con que se grava 
los azúcares de los países no conveni-
dos, el señor Presidente envió un men-
saje especial al Congreso, pidiendo que 
este le autorizase para adherir á Cu-
ba á la Convención. Se ha* hecho la 
rebaja arancelaria sobre la importa-
ción de azúcares crudos y refinados, 
que es el paso previo—y necesario— 
para adherirse; pero la adhesión aun 
no se ha efectuado. 
En jauestro concepto, no bay motivo 
para alarmarse, pues cualq-uiera que 
sea el acuerdo que tomé la Convención, 
es probable que no tendrá tanto alcan-
ce como desea Rusia y, además, es ca-
si seguro que no empezará á regir 
hasta Marzo del año entrante. 
Opinan los principales periódicos F 
revistas extranjeras, que la concesión 
que se haga á Rusia no ba de afectar 
sensiblemente á los precios, si se ha de 
juzgar por las cotizaciones que rigen 
hoy por futuras entregas, supuesto que 
un aumento de doscientas ó trescientas 
m i l toneladas en la exportación de Ru-
sia, suponiendo que la Convención se 
lo conceda, habría de pesar muy poco 
en la balanza, pues se calouila en dos 
millones de toneladas la merma en Eu-
ropa. 
De todas maneras, Cuba, por no per-
tenecer á la Convención no podrá apro-
vecharse sino en una parte muy míni-
ma de las favorables condiciones del 
mercado, y este nuevo contratiempo de-
be abrir los ojos al Gobierno, y singu-
larmente al Secretario de Estado, á 
fin de que adopte sin pérdida1 de tiem-
po las medidas más convenientes á los 
intereses de la industria azucarera del 
país. 
Los vecinos de Jesús del Monte su-
fren, desde el amanecer de hoy, la 
carencia absoluta de .agua. 
Pero esto, realmente, no es nuevo. 
A diario, en ese y en los demás ba-
rrios habaneros, sobre todo en los 
barrios extremos, se padecen las in-
termitencias más escandalosas e^ el 
servicio de ese imprescindible ele 
mentó. 
Desde hace años, y con pretextos 
de' no sabemos qué obras, falta el 
agua al vecindario, que ha de conso-
larse con la engañadora promesa de 
siempre: ' 'Dentro de quince días, 
dentro de un mes, sobrará el 
a g u a . . . " 
Y pasan los días, y los meses, y 
hasta los años, y seguimos soportan-
do el lamentable servicio. 
¿Es que de esto no se tienen noti- ( 
cias en la Secretar ía de Obras Públi-
cas? Y si se tienen, ¿puede haber 
alguna explicación justificadora de" 
la desidia de quienes debieran preo-
cuparse algo más por el interés del 
pueblo? ¿ l i a de continuar por mu-
cho tiempo aun en tan irritante 
abandono el vecindario habanero? 
Lo ocurrido hoy en Jesús del Mon-
te es ya intolerable. ¿Hasta dónde 
vamos á llegar? 
El pueblo está ya harto cTe prome-
sas, y de esperar es que, de ahora 
para siempre, el Gobierno, y, de mo-
do especial, aquellos funcionarios á 
quienes corresponda, sé decidan á re-
cordar que estamos en la- capital de 
la> República y no en un deshabita lo 
vil lorrio. 
Octubre 25 
10 a. m. 
. Se ha recibido, á las 10 a. m. de 
hoy, un cablegrama de la Dirección 
del Weather Burean de los Estados 
Unidos, pidiéndonos observaciones os-N 
pedales de varios puntos de la Repú-
blica, por notarse indicios de perturba-
ción al NE. de Cuba. 
E l tiempo se mantiene variable y 
propenso á lluvias, notándose algunos 
indicios de otra depresión por el se-' 
gundo cuadrante. 
Luís G. Carbonell. 
I N D U S T R I A F R A N C E S A 
S O L 7 0 
T E L E F O N O A»51T1=-=HABANA 
Casas que expenden estas coronas: 
contra la calvicie y la caspa 
Precio: $2.50 el pomo 
lagos 
La Sirena. 
L« Ciudad Condal. 
A9uHa 213. 
La Iberia. 
Monte y S u á r e z . 
^ Nueva Isla. 
^ I ' a n o 73. 
N«Ptuno. 
La F'losofía. 
EXPOSIOION PERMAIíENTE E N I*A F A B R I C A 
En todas las tiendas de ropa, sedería y quincallería que ten-
^ nuestro cartel-anuncio, pueden pedir estas coronas en la se-
^ d a d de que las obtendrán de una cuarta parte á la mitad de su 
Valor de lo que cobran en los demás establecimientos. 
Estas coronas son confeccionadas bajo la dirección de un há-
^ artista francés que estaba encargado durante largos años de 
^ a gran fábrica de coronas en París. 
De venta: Johnson y Sarrá 
Depós i to: Cárdenas n. *l==Habana 
C 3150 21 O. 
San Rafael 31. 
La Glorieta 
Cubana 
Beiascoa í ru 
La Granada. 
Las Novedades, 
Palacio de Cr i s ta l . 
La Casa A z u l . 
Bazar Cubano. 
Salud y Rayo. 
Ra ía i s Royal. 
W A R A N D O L 
D E H I L O P U R O :: :: 
e t s . 
C A D A V A R A D E 2 V A R A S D E A N C H O 
1 4 -
LA PIEZA DE 32 VARAS Y MEDIA 
S O L A M E N T E E N 
EL LOUVRE 
O ' R E I L L Y 2 9 ~ 
ü k B k m 
C 3163 al t . 4-23 
G U i S M í CAUSALES 
Libres cta riesg-o de hiunedad, 
g-aran ti cadas á prueba de ftategro 
y ladrones. 
AEALÜCE, MASTim T Cía. 
San Ignacio 23. Habana 
C 2911 al t . 8-4 
Franco de porte enviamos á quien !o so-
l ic i te un magnifico c a t á l o g o i lus t rado do 
las ú l t i m a s modas de calzado para el i n -
vierno en s e ñ o r a s , caballeros y n iños , 
E n v i é n o s hoy mismo una tar je ta postal 
solici tando uno, que se le s e r v i r á inme-
diatamente . 
Todos los e n v í o s de nuestros a r t í c u l o s 
s e r á n G R A T I S . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y Cuba. A p a r t a d o 956. 
J U A N M E R C A D A L Y H M N O . 
H A B A N A 
C 3138 a l t 10-19 
ESCOMBROS DE GAITERA 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
c o n so l idez , p u e s se c o m p o n e 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a . S e 
v e n d e e n g r a n c a n t i d a d . 
C. J . G l y n n y H n o s . A c o s t a 
3 5 , a l tos . T e l e f o n o A 8 5 5 1 . 
I?0t3 i7_9 o 
D" P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Estrechez de la or ina. 
V e n é r e o , Hldrocele, Slfiles t r a tada por la 
Inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& a. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 




















l i l i s 
c 2yro 
C 3170 
Ca casa de 
r ^ - r ^ ^ qUe Veiu3e * precios ^ verdaíkra economía y con ¿ r a n t í a 
L O J E S do oro y plata, cadenas para abanicos, collares m X l l ^ ^ n m Q ? 
de brillantes, aretes, pnlsón* y enante en J O Y E R I A se S 109 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus irrandf** t a l l a n l 
an completo snrtido. granües talleres, ha^ 
16 Y 
C 2976 
103? 105 Y 107 
1 O. 
DTAKIO D E L A MAWNA.—EdieiÓT ^ la fnrde.—Oofnhro 25 de 1911. 
GACETA INTERNACIONAL 
E l general joponés Oku ha sido as-
cendido á fftld marieal, según cable-
grama de anoche. 
Este general, que mandaba uno de 
los cuerpos de ejército en la guerra 
ruso-japonesa, era á juicio nuestro el 
mil i tar de mayor capacidad de cuan-
tos representaban el generalato del 
Japón . 
En nada mermaremos la gloria de 
Nogi rindiendo una plaza como la de 
Puerto Arturo , admiratíJemente arti-
llada y furiosamente defendida. Pero 
Xogi no hizo otra cosa que utilizar su 
valiente ejérci to y los recursos que 
la moderna estrategia puso á su ser-
vicio. 
Los ropetidos asaltos, el emplaza-
miento de aquellas formidables pie-
zas de ar t i l ler ía de sitio, los caminos 
cubiertos y las zanjas-trincheras en 
zig-zás para avanzar «obre el enemi-
go á cubierto de su fuego, son ele-
mentos de guerra que en todos los 
tratados de estrategia y de fortifica-
ción mi l i ta r se encuentran. 
Otro ídolo de la opinión fué Ku-
rok i . Este general, sin embargo, co-
metió, entre otros errores, el de c r j -
zar un río con la mitad de su gente, 
quedando entre una fuerte posición 
rusa y un cuerpo de ejército ruso. E l 
río lo tenía á su espalda. 
Un simple jefe de columna no hu-
•biera sido capaz de cometer tamaño 
desacierto. Si los rusos hubieran lle-
gado á atacarlo, de Kuroki y de su 
gente no hubiera quedado uno solo; 
pero los rusos tenían el santo de es-
paldas y las tropas que ocupaban la 
posición (unas colinas carboníferas 
cuyo nombre no recordamos) la aban-
donaron para acudir en socorro de la 
otra columna que por allí operaba, 
engañados por el fuego de cañón que 
se oía. 
Kuroki , sin novedad alguna y sin 
disparar un tiro, ocupó las minas de 
carbón, que estaban á merced de 
quien quisiera ocuparlas, abonándo-
• sele un triunfo que hubiera podklo 
traducirse en el mayor de los fraca-
sos. 
E l mismo«Oyama, generalísimo, na-
da hizo de particular. Se ajustó en 
un todo á los planes estudiados do 
antemano por el Estado Mayor, y en 
toda la campaña no tuvo ocasión de 
demostrar lo que pued-é" en estos ca-
sos la iniciativa particular, cuando 
apar tándose de lo escrito, de lo regla-
mentado, puede sacarse? regular suma 
de beneficios. 
No ocurr ió así con el general Oku, 
único que tomó iniciativas y único 
que realizó movimientos propios, 
aconsejados por las circunstauí ' las. 
Mandaba el tercer cuerpo y cubría 
el flanco izquierdo del ejército japo-
nés. iSus cuarenta mi l hombres no en-
contraron muchas ocasiones para de-
mostrar su arrojo, n i él para conquis-
tar glorias de las que se llaman efec-
tistas; pero á él muy principalmente 
se deben la mayor parte de los íxi los. 
De continuo tenía acorralada el 
flanco derecho de los rusos. En la ba-
talla de Mukden realizó una marcha 
admirable de 40 kilómetros, con ve-
locidad tan extraordinaria, que acam-
pado frente al enemigo en la larde 
anterior al día de la batalla, apareció 
á la madrugada siguiente poco unv.^R 
que á sus espaldas. 
Obligó á los TUSOS, con movimiento 
tan magistral, silencioso y rápido, á 
cambiar el frente de su ala derecha, 
los obligó á retirar de la línea princi- | 
pal de. combate fuertes unidades que , 
reforzasen aquel flanco y la cuña que 
determinaba el cambio de posición, y 
obligó también á variar el plan de 
combate, con lo que el desconcaerfo 
se -hizo entre los rusos, al extremo de 
llevar perdida la contienda á poco de | 
comenzar la primera línea japonesa 
su empuje inicial de frente. 
Como esta, tuvó muchas ocasiones 
el general Oku, en las qne siendo él 
el que determinaba el fracaso del 
enemigo con su admirable acierto y 
con el golpe de vista estratégico qu3 
poseía, recibían la gloria los que ata-
caban de frente sin encontrar la ro-
sistenoia natural «n un ejército de 
medio millón de hombres que se en-
cuentra fuertemente .atrincherado. 
Más «del cincuenta por ciento del 
éxito de la campaña correspondió Á 
Oku, á sus admirables iniciativas á 
sus movimientos independientes ba-
sados en la acción del momento, en la 
necesidad que reclamaba el giro del 
combate, demostrando con ello s¿c un 
estratego admirable, más digno de la 
popularidad universal que aquel Ku-
rok i tan famoso, que no hacía sino 
recoger los laureles que las edreun?-
tancias le ponían al alcance de la 
mano. 
En honor de la verdad y del verda-
dero miárito, hacemos esta salvedad, 
•rindiendo culto á la justicia y al buen 
nombre, legí t imamente ganado, d -1 
nuevo feld mariscal del ejército ja-
ponés. 
que irroga á todos los viajeros la for- "San Antonio, 
ma como se verifica actualmente por ; de mineral de hierro, pbicada en la ha-j sábado en el Rif. Unreamente 
con 200 hectáreas • alcance de Í A operación efectuada el 
hemos 
D. Ramón Pérez 
Hemos tenido la satisfacción de re-
cibir una atenta visita, que nos ha he-
cho en esta redacción, hoy por la ma-
ñana, nuestro muy distinguido amigo 
don Ramón Pérez. 
De su viaje á Gijón, como Presiden-
te de la Comisión que el Centro As-
turiano de la Habana, envió á las fies, 
tas del Centenario de JoveManos, vue5 
ve don Ramón satisfechísimo, y una 
vez más heñios oido de sus labios el 
relato de ¡los agasajos y atenciones qu;3 
con los comisionados han tenido las 
autoridades de Gijón y de todos los 
demás pueblos de la provincia astu-
riana, las sociedades, los periódicos y 
el púbdico en general. 
•£>. Ramón no sabe cómo agradecer 
las manifestaciones de simpatía recibi-
das y nos dice que el recuerdo de tan 
agradable excursión será eterno. 
Delega modestamente en el Centro 
Asturiano de la Habana los honores 
recibidos y envía á Asturias la expre-
sión de su sincero agradecimiento. 
Reiteramos a'l distinguido amigo 
nuestras felcitaciones por el éxito de 
su gest ión y lo agradable de' su viaje. 
tren el viaje de Güines á Madruga. 
La combinación nueva podría exten-
derse también á todos los trenes de 
Empailme, Madruga y Güines, con lo 
cual es conseguiría mejores comunica-
ciones con esta capital. 
E l Administrador de la " H a va na 
Centra l" nos prometió estudiar déte-1 
nidamente la solicitud y hacer cuan-1 
to de su parte esté para complacer á 
los vecinos de la Catalina de Güines 
y de Madruga, mejorando el servicio 
de t ranvías . 
Nosotros esperamos que la nueva 
combinación se establezca en breve 
no s61o porque con ella se favorecerán 
esas comarcáis, sino porque la Compa-
ñía, al extender el servicio, recibirá 
mayor producto y beneficio por el au-
mento del tráfico por sus líneas. 
NOTAS P E R S O N A L E S 
Bienvenida 
En el vapor correo español "Reina 
María Gristma" llegó anteayer la se-
ñora Edelmira González de García, es-
posa y hermana respectivamente de 
nuestros estimados amigos los señores 
Celestino G-arcía y José María Gonzá-
•lez.-
Este últ imo vino desde Sagua á re-
cibir á su señora hermana á quien 
acompañan en su viaje de regreso sus 
graciosos hijos. 
También llegó en el mismo vapor la 
señor i ta Teresa Rodríguez del Valle, 
¡hermana del conocido comerciante de 
Cienfuegos don Ga.lo Rodríguez, ami-
go nuestro muy estimado. 
Da señori ta Rodríguez del Vaille ve-
nía en compañía de la señora Gorzález 
de García, á quienes enviamos nuestro 
spjludo de bienvenida por el feliz re-
greso á nuestras playas. 
jeieuda "Buena Vis ta , " de los herma- j de manifestar nuestra sorpresa 
' nos Fuentes Miranda, barrio de la Mu-1 la orden de que pernoctara del 
lata, término municipal de Consola-
ción del Norge, registrada por el se-
ñor Pedro Fhientes Cruz. 
"Ampl iac ión de Si lvina," con 400 
hectáreas de mineral de hierro, ubica-
da en la hacienda " E l Caimito," tér-
?niuo municipal de Consolación del 
iNorte, y registrada por el señor Ma-
mul Candas Sánchez, y "Ampl iac ión 
de Candelaria," con 200 hectáreas de 
mineral de hierro, ubicada en la ha-
cienda " L a Catalina," barrio de San 
Diego, término municipal de Consola-
ción del Sur y registrada por el señor 
Manuel Candás Sánchez. 
E n favor 
de Pelletan 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Los dinamiteros 
Oviedo 10 
La frecuencia con que se realizan 
atentados dinamiteros, son causa de 
un constante malestar en la cuenca mi-
nera. * ^ 
En los últ imos días del pasado mes 
y an el puente de Banciello, de la vía 
carbonera de Turón, explotó un car-
'tucho, ocasionando desperfectos, y ei 
sábado, á las doce de la noche, loa ve-
cinos de Turón despertaron sobresal-
tados por el gran estruendo produci-
do por la explosión de varios cartu-
chos. 
A l dia siguiente se vio que el lugar 
de la ocurrencia era á 160 metros de 
distancia del cuartel de la guardia ci-
v i l y del domicilio del director Je 
aquellas minas. 
Los autores del atentado practica-
ron un hoyito en un montículo de te-
rreno labradío, colocando dentro car-
tuchos y prendiéndole fuego. 
La explosión lanzó á larga distan-
cia gran cantidad de tierras y piedras, 
que cayeron principalmente sobre los 
edificios del director de la Compañía 
ante 
lado 
allá del Ker t la columna del Coronel 
Tomaseti, que hubo de vdver á su 
campamento en la mañana del domln-
go, como estaba anunciado y dispues-
to. Pero, lo repetimos, no somos téc-
nicos. 
Lo que hemos de censurar es la al-
garada que promovió con exageracio-
nes, hipérboles, con gritos estentóreos 
y titulares estridentes, casi toda la 
prensa matritense, salvo unas agrias 
gotas irónicas que puso " E l L i b e r a l " 
en su art ículo. 
Como obedeciendo á una consigna, 
como poseídos del mismo 'delirio, todos 
decían y repet ían que fué el del 7 dia 
de gloria para España. 
España fué señora de Tetuán, de 
Alcazarquivír , de Oran, de Berbería, 
de Túnez y de Trípoli ¡ España ganó 
celebérr imas batallas en Ital ia (Garo-
'llano, Ceriñola, Pavía,) Alemania (la 
de Mugner,) Plandes (iBrela, Amba-
res, eren más,) Francia (S. Quintín.) 
y descubrió y conquistó toda la Amé-
rica, desde d. mar Caribe al Estrecho 
de Magallanes, con excepción del Bra-
sil, 
¿Por qué en una nación tan grande 
¡ ha de promover tamaño alboroto una 
¡ seflcilla operación en una guerra tan 
modesta, aunque muy dura, cual la 
del Ri f ? 
¿No es eso val Ver á las andadas, 
desde k " Invencib le" á la guerra con 
los Estados Unidos? 
Joven . P^es sólo cnPn+0 
t ^ a ñ o s . tiene lln« l.-nta, ^ 
tura y sn« r~]lxrB / te!l8eacia ^ 01 
* j sue relevantes doto- r. ' ̂  ci -
le han conquistado ya ,?„ Perso^U 
diable en la carrera dinf PUe8to ^ 
E u l a C o n f e r e r c a ^ 
f ó sus excepcionalt a f c ^ 
bajando aliado d e l D u q ^ ^ t r a . 
var y del señor Pérez T l u A h n ^ 
t f frente de la s ^ e t U ^ * 
tado segmrá él señor G o n S , ^ 
n a prestando tan buenos s ^ 0 ^ ' 
mo hasta ahora los prestó en Ji * 
te diplomático d e l M ' n S o 1 ^ 
E l generaa La Cerda 
Ha f allecido en Madrid el . 
división de la sección de r ^ ! ^ ^ 
Manuel de la Cerda, s e n a d ^ * ^ 
ex-subsecretario de Guerra v S 0' 
director de la Academia Ge¿4al ' 
Gozaba en el Ejército y fuer ' 
de grandes simpatías. 
Una opiniEn sobre el viaje del 
ral Laque á Melilla. 
ra de ¿i 
poca:" Be un artículo de " L a E „ 
"Nosotros hemofe coitsider¡do n,,, 
oportuno el viaje del señor M b k t / 
de la Guerra áMeli l la . si es que h S 
á funciones propias de su cargo, 
decir, á darse cuenta personal y' J 
su órgano el Gobi-erno, de la 8ÍtUací¿-
del Ej-rcito y del problema que le e 
tá confiado, y á llevar á aquellos 
negados y generosos servidores de U 
Patria el aliento, y las esperanzas y S 
fe de la Nación. 
A mandar tropas, no; á ejercer 
mando, n i alto nd bajo, ni con mayús-
Creíamos curados al mundo oficial ¡k^^A^ll^ minúsculas, no. A eso no 
j 'ha podido i r el digno señor Ministn, 
de la Guerra, y nosotros suponemoi 
E l hecho de que el público no deje, I 7 de la casa cuartel. 
1 
3J 
Han sido detenidos José Suárez A l -
varez, de diecioclio años, y Fructuoso 
Suárez, de la misma edad, ambos ve-
cinos de Villabraral , término de Tu-
rón, sobre los cuales recaen vehemen-
preocupaciones de antaño, en que una tes sospechas de que sean los autores 
líovizna retenía á las señoras en sus del atentado, fundándose para ello en : « o ^ a t e en el que murió el general 
hogares. Todas salen aunque truene, que se significaron en la úl t ima huel- D^ez ^ 'ca™0 y otros bravos jefes, ofi-
de frecuentar la calle del Obispo a 
pesar de hallarse ésta interrumpida 
con las obras del alcantarillado con-
viene con lo de que el mundo marcha. 
Nadie tiene aquellos melindres y 
y á toda la Prensa de lo que tanto se 
censuró después de 1898. No es así. 
Han vuelto á resucitar aquellas ma-
las mañas . 
Pero ¿¿no ^e acuerda Canalejas que 
se convino en enterrar " L a Marcha de 
C á d i z " ? 
¿Han olvidado los periódicos lo que 
ellos mismos han escrito contra la in-
sinceridad nacionail? i Volvemos á la 
algarabía , al voeerío, al chin chin? 
Lo sentimos. 
Cuando la pobre escuadra de Cavi-
te era destruida, á posar del valor de 
sus marinos, se dijo en Madrid, por 
una triste equivocación, que había 
triunfado. 
Hace menos tiempo, dos años, que á 
que no ha ido ; eso, y que lo del Alto 
Mando no es más que un "snobismo " 
sin trascendencia ni significación en 
los que tanto prodigan la expreikia 
sonora. 
El señor general Luque ha bíerve-
nido en los Consejos de generales, ¿i 
es que ha intervenido, y ha presencia, 
do las operaciones; pero no ha man-
dado nada, ni ha hecho más que res-
petar ia manera cómo el General en 
Jeife haya respondido á la consecución 
de los objetivos, á la realización del 
programa esencial que por el Gobier-
no, no por el Ministro de la Guerra, en 
su día se le formulará. 
No puede ser otro, en nuestro régi-
men, el funcionamiento de la acción 
Este rápido v elegante vapor saldrá 
el día 27 de Octubre á las cuatro de la ó ventée y á ninguna la retiene ga, siendo á causa de ello despedidos i ciales 7 Edades 
los pocos días de colgar Maura y Cier-
va los balcones de Madrid, ocurrió un mil i tar . E l Gobierno responsable deter-
mina el objetivo y el alcance de la 
acción mili tar, y la confía al Ejército 
tarde directamente para Coruña, San- «ó « S P el mal estado del pavimento el Fructuoso de la Compañía. 
tander y Bilbao, admitiendo carga, pa-
sajeros y la Correspondencia pública 
para los citados puertos. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes los días 26 y 27 á la 
lancha "Célebre Gladiator" que esta-
rá atracada al muelle de la Machina, 
para conducirlos gratis al referido va-
por. 
En dicho muelle estará también el 
remolcador "auxil iar núm. 4 " para 
conducir gratuitamente á los señores 
pasajeros á bordo. 
n i el ñinigo ni los olores de los desin-
fectantes. Mírenlas cómo van á E l 
Bosque de Bolonia á buscar la alegría 
de los chicos y á veces el entreteni-
miento de los grandes. 
Servicios de t ranvías 
extraurbanos 
A ruego de los propietarios, comer-
ciantes, industriales, profesionales > 
vecinos de la Catalina de Güines, hu-
mos entregado al Administrador de la 
Havana Central Company" una ins-
tífneia en la que se solicita se establez- | moipaa ae consolación qei .Morte, ro-
ca u n servicio combinado de t r anv ías : gistrada por el señor Mariano Medina 
MINAS A DEMARCAR 
Por el personal técnico de la Jefa-
tura de Montes y Minas de la Región 
Occidental, se procederá á partir del 
dia 26 del mes de Noviembre próxim j 
á la demarcación de las minas si-
guientes ; 
' * Urpiana, ' ' de hierro, con 30 hectá-
reas, ubicada en terrenos de la Ceja 
de Aradores, término municipal de 
Consolación del Norte, registrada poi 
Encarnación Azcuy Alfaro. 
"San Migue l , " con 50 hectáreas , de 
petróleo, en la hacienda " L a Ceja," 
terrenos San José de Aradores, del 
señor Mart ín de la Cruz, término mu-
nic l de Cons l dH Norte, 
Además, se les acusa de ser los auto-
res del intento de voladura del puen-
te de Banciello, de dicha Compañía. 
También fué detenido su convecino 
Maximino Fernández . 
Los periódicos republicanos 
En la redacción de " E l P a í s " se 
reunieron el 10 por la tarde á las sie-
Aiiora no ha ocurrido nada de esto; 
pero las exageraeioneg con que se co-
mentó en Madrid la acción diurna del 
dia 7 han dado mayor importancia á 
la nocturna de la misma fecha. 
i A qué viene eso, si no se sabe, si no 
puede saberse, de dar, tras un comba-
te, por destruida la harca enemiga? 
Luego ocurre un incidente, baladí en 
te lasi representaciones de los periódi- ^ mismo, natural, insignificante; pe-
con todos los trenes de Güines á Em-
.palme, que sería sin duda de gran u t i : 
iidad para todas las clases de aquella 
población y comarcas cercanas por la 
rapidez con que podrían trasladarsw 
de un lugar á otro. 
Con ese nuevo servicio desaparece-
r ían los inconvenientes y perjuicios 
de Pomar y García. 
"San J o s é , " con 100 hectáreas as 
mireral de petrcleo, ubicada en el pa-
i raje nombrado "Panetela," en la ve-
ga de Osava, hacienda de Berraco, tér-
mino municipal de Consolación del 
eos republicanos que han suspendido 
su publicación en protesta contra la 
censura. 
E l objeto de la reunión era el de de-
cidir si esa suspensión debía darse por 
terminada ó debía continuar, y el se-
ñor Castrovido, director de " E l P a í s , " 
manifestó que en v i r tud de las excita-
ciones de la asamblea mu ¡hipal repu-
blicana y de la Junta del Círculo Fe-
deral, en sus reuniones últ imas, el cita-
do periódico reanudar ía su publica-
ción á part ir del clia siguiente. 
Los representantes de los demás pe-
riódicos se excusaron de adoptar nna 
determinación concreta hasta no con-
sultar con sus compañeros y enlabiar 
determinadas gestiones. 
La algarada de Madrid 
Con este tí tulo escribe " E l P a í s , " 
republicano: 
N i somos técnicos n i presumimos 
Norte, registrada por el señor Mariano i de estrategas; así es que nos librare 
Medina de Pomar y García. | mos ml1y bien de discurrir sobre el 
i p U I E N G A N A R A ? 
N A D I E L O S A B E 
U S T E D G A N A R Á MUCHO SI 
USA U N B A C H S C M / A I D 
E L j M E J O R R E L O J de l Í W Í D O 
BLArtCO AWIAR62 
ro que después de la hiperbólica des-
trucción de la harca hace daño, mucho 
daño. 
Más seriedad, más comedimiento, 
mayor prudencia." 
Nombramientos y condecoraciones 
E l Rey ha firmado los decretos ad-
mitiendo la dimisión al marqués de 
Yaldeterrazo del cargo de embajador 
de España cérea del Rey de Italia, y 
nombrado para sustituirle al subse-
cretario de Estado, señor Piña. 
También firmó el Rey un decrevo 
nombrando suubsecretario del minis-
t e r i o de Estado a l jefe del gabinete di-
plomático, don Manuel González 
Hontoria, y otro concediendo la Gran 
1 ;/ de Carlos I I I al Marqués de Va l -
deterrazo. 
El nombramiento del señor Gonzádez 
Hontoria para el cargo de subsecreta-
rio de Estado, ha parecido bien n 
cuantos conocen los méritos del favo-
recido. 
que ha de ejecutarla, y examina en su 
día la forma en que se ejecuta, sil 
más Alto Mando, ni pompas, m vani-
dades de ninguna especie. 'De otro mo-
do, si e l Gobierno estuviera interveni-
do, mediante el mando directo, en la 
ejecución de sus propias decisiones, 
•¿ dónde iría á parar la responsabilidad 
de los ejecutores, ni la autoridad del 
Gobierno para exigirla, ni la libertad 
moral del Rey y del Parlamento para 
ajustársela á los Ministros? 
Cualquier fracaso de la acción mili-
tar, conducida por ese sistema absur-
do que hace sospechar la del Aíto 
Mando, no llevaría aparejado el rele-
vo de un general en jefe, sino la caída 
de todo un Gobierno, en las condicio-
nes más anticonstitucionales posibles, 
en las más propensas á los más graves 
conflictos, como sería igualmente ab-
surdo que el éxito de una acción mili-
tar se hiciera recompensando á mi 
miembro del -Gobierno, aunque fuerh 
el ministro de la Guerra. 
Todo esto nos parece la evidencia 
misma v estaraos ciertos de qne 
^e ha olvida^) ahora. Por lo cual nos 
permitimos rogar á nuestros cajista y 
á nuestros compañeros que encarguen 
k los suyos la distribución de las maj-
hadadas palabrejas el " A l t o Mando, 
á no ser que establezcamos por que, 
part i r del Kert.. ha de llamarse asi e 
mando ejercido por los generales cu 
jef-e de los ejércitos en operaciones. 
í 
U s e l o s V e s t i d o s B . V . D . 
y s e e v i t a t o d a m o l e s t i a 
US T E D n i se dá cuenta del calor del verano, porque en realidad no lo siente. Anda y trabaja con menos 
esfuerzos. Se siente fresco y cómodo en todo el cuerpo 
y por durante todo el día. 
La Ropa Holgada B. V . D . Camesitas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla se hacen de tela tejida, ligera y 
suave á la piel, que resiste uso y lavado. 
Precio: de 75 centavos en adelante la pieza. 
E s t a e t i q u e t a en t e j i d o ro jo 
m a 
jjEST RETA IL TRAM^ 
( M A R C A I N D U S T R I A L . R » « l » T R A O A ) 
r a cosida en cada una de las Picras In ter iores B. V . D . 
No acepte ninguna Ropa I n t e r i o r sin é s t a etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V. D. COMPANY, NUEVA YORK. 
C 3184 a l t . 
v 
lo O. 
i m ü m a m m m i 
L a mejor y más sencilla de aplicar 
D̂e venta, en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquer ía LA. CENTRAL, Agolar y Obrapíu. 
C 29S5 
i m c c i o N 4 < V E N j J s 
P u r a m e n t e v e ^ ^ 
DEL DOCTOR ¡t * 
E l remedio rAPloo po. 
c u r a c i ó n de »» « ^ ^ S de ^ " J * 
res b lanras y de toda ^ r a n t l 3 a DO 
antiguos que se*n J r* c íente . 
estrechez. Cura V ^ S m * * * ? O. 
De v e n ^ en toüaa ^ 
C 2979 
de la tarde.—Octubre 25 de 1911. 
LA VELADA 
ndo vino Juan Rodríguez á ha-
s de esta función, comenzó ha-
*]&rTn notar que ellos, los iniciado-
cie11 unca se habían hallado 3n tal 
r̂ 3' 11 en ¡os días de su vida se ha-
aPlir0inetido en otra semejante. Y Los 
bífUrmos de la Asociación podían ó 
fltrradeeerles todo lo que,en su pro 
trabajaba; pero esto, esto de aho-
se ste ir y venir <ie v*1 la,do á otro' 
ra' prometiendo á la gente, 'esto te-
e' n que agradecerlo mueho, ó no 
111 istia en el mundo gratitud. 
Y era verdad lo que decía don 
. ios hombres—generosos y ab-
a&áos, porque antes de abandonar 
—us pobres enfermos á la suerte, sa-
lifican su tiempo y su bolsillo—los 
h mbres que componen la sociedad 
5° >;Uestra Señora del Buen Socorro, 
mica anduvieron en eosas que á fun-
^Q de teatro se refieran; antes que 
f «Has tienen que pensar en ganarse 
Tvida honradamente, á fuerza de 
iiraísimo trabajo, porque para ma-
.0r gloria suya, estos hombres no son 
*V;c0s. Pero á pesar de ta l inexperien-
\ ellos se las compusieron para hu-
Lr im gran Pro£rama, y Para llevar 
noche al teatro Nacional un público 
^cogido y numeroso, en el que abun-
Jaban mucho las mujeres bonitas y 
aciosas. 
El programa se cumplió en todas sus 
partes: cantaron los señores Efren Gu-
bieda, Juan A. González. José Gcmzá-
. Domínguez: cantaron la seño-
ra Haría González y Eloísa Guash; el 
Orfeón asturiano cantó también, como 
él suele, dos de sus más hermosas com-
posiciones' " E l f e s t ín" y "Los pesca-
dores de arenques." 
La primera parte terminó con la re-
presentación de la comedia en un acto 
de Vital Aza "Los tocayos," que puso 
en escena 'la compañía que dirige el se-
ñor Antonio Acebal: en ella, obtuvie-
ron grandes y merecidos aplausos la 
característica, señora Elvira Meireles, 
v la primera actriz, señora Raquel Lo-
sada. 
La segunda parte comenzó con la 
lectura de la siguiente hermosa carta 
de Aramburu : 
"Guanajay, Octubre de 1911. 
Señor Presidente de la Sociedad de So-
cerros Mutuos "Nuest ra S e ñ o r a del Buen 
Socorro." 
Habana. 
Muy estimado amigo : 
Siento de todo , c o r a z ó n defraudar sus 
esperanzas en el logro d é m i humi lde coope-
ración personal, en la fiesta organizada por 
esa prestigiosa Di rec t iva , á. beneficio de 
los fondos sociales. 
Aparte el quebranto que causa 4 mis co-
tidianas obligaciones todo alejamiento de 
mi domicilio, cualquiera que s é á la dura -
ción de m i ausencia, y aparte el malestar 
flsieo qué me resul ta de toda a l t e r a c i ó n 
de mis h á b i t o s de vida, severamente or-
denados, de una metodicidad estricta, has^ 
ta monótonos si se quiere, pero que por 
la fuerza de los a ñ o s y l a constancia con 
qae los- l levó const i tuyen en m í una se-
gunda naturaleza, hay o t ra c o n s i d e r a c i ó n 
más atendible y mi l veces má.s respetable 
que los p e q u e ñ o s sacrificios que él deber 
me impusiera. 
Sabe usted l a bondad con que me t r a t an 
\ns Centros Regionales, las Sociedades de 
Instrucción y otros organismos benéficos, 
todos ellos honor de m i p a í s y t i m b r e de 
nuestra ra?a. Todos" y cada uno han so-
licitado mi concurso para sus fiestas, p ú -
blicas ó í n t i m a s , y todos se' han resignado 
wn mi cerrada negativa. U n a sola vez 
rompí con las costumbres, porque los huer-
fanitos y los muchachos vagamundos d é 
Avilés podían obtener a l g ú n provecho de 
M part ic ipación en u n acto a n á l o g o á é s -
^ Pero alto y c laro a d v e r t í que l a ex-
cepción no se t r o c a r í a en regla. Y mis 
generosos amigos, de otras sociedades, res-
Petaron m i dec is ión . 
SI vuelvo & fa l tar , tomando parte en 
^estra velada, ¿ c ó m o me d i s c u l p a r é ante 
^ justísima queja de tantos hombres d i g - ¡ 
^s. de tantos benefactores que, como vos- ' 
otros, me honran y mp halagan? N o me i 
Quedaría otro remedio que satisfacerles con j 
a Promesa de concurrencia á cuantos ac-
tos c ív icos real icen en lo adelante; y eso 
s e r í a imposible de cumpl i r por parte de 
quien tiene d is t r ibu ido su t iempo, precisa 
é invariablemente, aun sacrificando al t r a -
bajo horas que los d e m á s hombres consa-
gran á l a e x p a n s i ó n del e s p í r i t u y a l des-
canso corporal . 
Esto dicho, tengo la seguridad de que 
l a excusa s e r á a tendida amablemente por 
usted y tenida por j u s t a y sincera por 
esa Di rec t iva , en gracia a d e m á s á la con-
v icc ión que a b r i g a r é i s de que me he su-
mado, de todo co razón , á los generosos es-
fuerzos, y ansiado, como t r iunfo propio, el 
é x i t o vuestro, por las s i m p a t í a s que me 
i n s p i r ó siempre "Nuest ra S e ñ o r a del Buen 
Socorro," de cuya mis ión a l t r u i s t a y de la 
honradez de cuya a d m i n i s t r a c i ó n tengo tan 
cumpl idas pruebas. 
Y d e s p u é s de todo, ¿ q u é nuevo a t r a c t i -
vo l l eva r l a yo á esa velada a r t í s t i c o - l i t e -
r a r i a , preparada con tan valiosos factores? 
M i palabra pobre, y ya un tanto temblona, 
s e r í a t a l vez la nota menos interesante. 
Q u i z á s si só lo s e r v i r í a para establecer el 
contraste y hacer resal tar m á s el m é r i t o 
de los materiales que h a b é i s escogido pa -
r a este acto. 
Y aunque esa creencia, lejos de l a s t i -
marme, me i m p u l s a r í a al sacrificio de l a 
vanidad, en homenaje de afecto hacia vos-
otros, p o d r í a desagradar a l c u l t í s i m o au-
d i t o r i o la p é r d i d a del t iempo y la demora 
en el placer de oir y de ap laudi r otros n ú -
meros del programa. Y ya a q u í me niego 
todo derecho á causar la menor molestia 
á quienes t an t a g r a t i t u d merecen por e l 
favor que hoy hacen á nuestra Sociedad 
de Socorros, y á quienes ofrezco por ta l 
m o t i v o e l m á s f ra te rna l de los saludos. 
Vosotros d i r é i s , en lenguaje m á s correc-
to que el mío , el bien inmenso que las an -
teriores Di rec t ivas han hecho, en nombre 
de los asociados, á miles de seres sin for-
tuna. H a r é i s el alarde hermoso de a n t i -
g ü e d a d , asegurando que "Nuest ra S e ñ o r a 
del Buen Socorro" es la veterana de todas 
las sociedades bené f i cas de la Habana; se-
guramente t ronco robusto de que par t ie ron 
esas ramas lozanas que se apel l idan Cen-
t r o Astur iano, A s o c i a c i ó n de Dependientes, 
Centro Gallego, Euskaro, Balear, Cauario, 
Castellano, C a t a l á n , M o n t a ñ é s ; ramas que 
han florecido admirablemente bajo los res-
plandores de la estrella sol i tar ia , y que han 
derramado frutos de b e n d i c i ó n inconta-
bles, y s e g u i r á n p r o d u c i é n d o n o s , en honor 
del genio de nuest ra rOza, en g lo r i a de 
nuest ra amada Cuba y en provecho posi-
t i vo de la humanidad. 
Vosotros e x p l i c a r é i s c ó m o siendo modes-
ta, p e q u e ñ i t a , casi invis ib le nuestra socie-
dad, ya que no posee sanatorios e s p l é n d i -
dos n i palacios br i l lantes , supera en a l -
g ú n aspecto á la piedad de las grandes 
inst i tuciones, porque ella otorga u.ia die-
ta de dos duros diarios á sus enfermos, 
y ella sostiene indefinidamente con una 
cuota á sus i n v á l i d o s , á los que i n u t i l i z a 
l a enfermedad ó el accidente en el t r aba-
j o ; a d e m á s de repa t r i a r a l desahuciado 
ó f ac i l i t a r el viaje hacia otros cl imas de 
los que en el nuestro no encuentran cu-
rac ión . 
Y l u é g o que h a y á i s hecho todo eso, y 
de la honradez con que a d m i n i s t r á i s el d i -
nero ajeno h a g á i s gala, les i n v i t a r é i s á ben-
decir á Ja Providencia que puso en los co-
razones latinos esas delicadas fibras, que 
v ib ran y se quejan en presencia de l a des-
gracia, y en nuestras almas puso el senti-
miento de la sol idar idad para el bien, t an 
exquisi to y tan ardoroso, que al oir un 
lamento nos conmovemos, al ver á un c a í -
do nos incl inamos para tenderle la mano, 
y a l saber que cuatro amigos se congregan 
para a l legar recursos con qué calmar t r i s -
tezas, enjugar l á g r i m a s y despertar espe-
anzas, corremos, como han corr ido los ama-
bles espectadores de vuestra fiesta, á l l e -
va r el óbolo piadoso, t r anqu i l a la con-
ciencia, gozoso el á n i m o , sin preguntar á 
q u i é n se v a á socorrer, satisfechos con sa-
ber que son honrados los que repar ten la 
l imosna y menesterosos los que haji de 
rec ib i r l a . 
Calumnien, envidien, depr iman 6 censu-
ren nuest ra educac ión , los defectos de 
nuestro pueblo y el idealismo de nuestros 
cerebros, los hombres de o t r a c iv i l i zac ión 
y de o t r a raza; pero confiesen que tenemos 
algo bello que es p r i v a t i v o de nosotros: l a 
sensibi l idad; y que lo que nos fal te de 
p r e p a r a c i ó n p r á c t i c a de la v ida moderna, 
nos sobra de arrestos de vo lun tad y de 
fraternales sentimientos en el c o r a z ó n . 
De usted amigo leal . 
J . N . A R A M B U R U . " 
•A continuación, con entonación ro-
busta y voz hermosa, leyó Valent ín 
Baras la poesía ^ V i c t i " de Cabafl. 
La nota más simpática de la noche I 
fué la niña María Benítez Alonso, de 
siete años de edad, monísima criatura 
que con un mundo -de gracia y otro de 
arte, cantó y baiió varias veces, y se 
ganó unas cuantas ovaciones: María 
es una muñeca andaluza en cuerpo y 
alma; su madre, la señora María Alon-
so de Benitez, andaluza también —y 
sevillana—da ha enseñado á ser digna 
de su tierra. María Alonso, reputada 
profesora de baile, también bailó des-
nués con su hija Natividad, y el públi-
co soberano hízolas repetir con sus 
aplausos. 
La función terminó con el juguete 
11 L e ó n . . .Pérez y O a r c í a , " en el que 
los actores—todos buenos, en justicia 
rigurosa—.proporcionaron á los espec-
tadores media hora de chistes. 
; Pecuniariamente, Ja función tam-
bién fué un éxi to : y el Presidente de 
la Sociedad, nuestro distinguido ami-
go el señor Severiano Mora, pídenos 
manifestemos su profunda grat i tud y 
la de sus compañeras á todos los que 
tomaron parte—tan generosamente— 
en la velada. 
He aquí ahora la poesía d-e Cabal: 
V I C T I 
LA PROCESION DE LOS EMIGRANTES 
Por debajo el arco—<le la pesadumbre— 
, q'ue llenó de sombra todo el horizonte, 
pasa el hormiguero de una muchedumbre 
llevándose arrastras pedazos 
de cumbre 
que tajó en un mundo para i r á otro mundo—y elevar un monte j 
pasa el hormiguero 
como una cruzada 
de la interminable procesión sagrada 
en que las hormigas parecen los trazos 
de un solo ringlero 
que cruza la tierra y corta los mares, 
y marca su rumbo—por todo el sendero 
con huellas que pueden servir para altares; 
pasa el hormiguero de los que en la vida 
fueron como escoria—que rodó vencida 
al choque ¿ ; 
potente 
del pico sonoro, 
para que avanzara majestuosamente 
á través del bloque • 
la veta del o ro . . . 
Pasa el hormiguero—la mina, la masa— 
y mientras que pasa 
la esfinge son r í e . . .—porque ella adivina 
que dentro la masa y en medio la mina 
cuajados de ocelos—como la quimera— 
duermen hacinados muchos ideales, 
lo mismo que duermen en una cantera— 
muchas catedrales; 
hasta q'ne en la randa 
de luz redentora 
con que los espacios recama la aurora, 
el genio se acerca—potente y fecundo,— 
y yergue su mano—que todo lo agranda— 
y dícele al hombre, y al jaspe, y al mundo: 
—Levántate y anda. . . 
Detrás, á lo lejos, 
bajo los reflejos * ' 
do una tarde mustia, 
el campo reposa 
surcado de angustia; 
)y el antigao arado que hundía su reja en tierra esponjosa 
y olores 
de flores, 
alzare doliente—silencioso y quieto,— 
cautivo en un seto 
de cardos punzantes, 
y el antiguo arado parece esqueleto 
que dejó su tumba para ver la marcha de los emigrantes... 
Porque las Tiormigas 
•fueron campesinos 
que tras las fatigas 
de las sementeras 
vieron las espigas 
cambiarse en espinos, 
y henchirse de jaras la paz de las féT^s; 
fueron camipesinos, é hiciéronse grano? 
que el viento amontona y el dolor recoge 
en todas la*; brañas, en todos los llanos, 
uno en cada surco y uno en cada troje; 
y la milagrosa letvenda, bendita 
que llevan escrita 
muy dentro del alma, 
si en los viejos campos era margarita, 
on les nuevos campos—eonviértese en palma,— 
porque la congoja 
que hacia la aviuitnra. sus fuerzas arroja, 
envuelve en un riego 
de impulsos gigantes 
toda la energía de los corazones,— 
porqiiñ la comroia lo mismo que el fuego,— 
—funde lo* carbones, 
•y Ihácelos diamantes.— 
Kl cortejo si<?ue... Busca la palabra 
(Je la abracadabra 
que en el horizonte ŝ is ojos deslumhra 
para que le abra 
de sus porvenires la inquieta penumbra; 
busca la palabra que brilla á lo lejos como haz de serpientes 
que tienen la col?, sujeta en los dictes, 
y forman anillos de escamas y gemas 
que en el horizonte parecen diademas... ^ 
E l sendero os r u d o . . . : lo cercan jarales, lo signan abrojos, 
lo forman cantales, 
y la muchedumbre 
pone de su sangre los temblores rojos 
sobre los abrojos, sobre los jarales. . . 
y después que pasa 
la masa 
en hilera, ' 
la lumbre 
se cierne sobre los temblores, 
y queda el sendero como bendecido por la primavera, 
ungido de aromas y lleno de flores.— 
Y el cortejo canta—su plegaria santa, 
rosario de coplas de la serranía, 
que al par agiganta _ ... •-; 
la fe y la energía; • v 
y cuando el rosario * • - A' 
desflora el cortejo sobre el relicario 
de sus amarguras—y de sus martirios— 
parece que encima de blanco sudario 
un ángel deshace coronas de lirios.— 
'El cortejo reza 
porq'ae lleva en hombros—el alma de un pueblo que fué omnipotente, 
y que aún en las horas de amarga tristeza 
con azul de nube se signa la frente; 
el cortejo reza—y cuando reposa 
guarda su tesoro—bajo una montaña, 
y mientras la noche negruras rebosa, 
el alma—que es lumbre 
y que es energía— 
arde en la montaña.—quémale su entraña, 
tiéndese en su cumbre, 4 
y envuélvela en oro—como si tras ella ce escondiera el d í a . . . . 
Y la interminable procesión ex t raña 
de hormigas que enhebran sus tonos oscuro?', 
sigue su camino—misteriosamente— 
ly sube los montes, y pasa los muros, 
y en pos de la altura—la mayor altura— 
todo lo repisa, 
todo lo tr i tura, 
porque más que peua que en la falda asiente 
quiere ser el polvo que en la cumbre irradie: 
la peña—en la falda—la pisa 
la gente— 
y el polvo en la cumbre ¡no lo pisa nadie.. . ! 
Mardha el hormiguero.. . 
Y cuando el destino 
que signe sus huellas [ V ^ f 
le corte el sendero, 
en medio el espacio buscará camino. 
é irá á las estrellas—á poblar estrellas... — 
•—Y es tanta lo £lor!a 
de la interminable precesión sagrada 
en que las hormigas salen en cruzada, 
—como á una concierna— 
de un pueblo disperso, 
que para alumbrarles con antorcha, diena, 
habría que erguirse por sobre la historia, 
y hacer una hoguera con un universo.. . 
CONSTANTINO CABAL. 
PREGÜIITAS Y RESPUESTAS 
Canto y R o d r í g u e z (An t igua casa de Pe-
l lón.)—Nos dicen es toá seno-os quo, con-
testando á- l a pregunta del d ía 20 del ac-
tua l , en l a que se desea saber dóüde p u r -
de h a l l a r l e el n ú m e r o 3436, indio i d o co-
rno candidato al premio gor.lo del sorteo 
de Navidad , con el fln de evi tar le el pe-
coso t rabajo de buscar d icho ' b i l l e t e , nos 
par t i c ipan que en dicha casa " A n t i g u a de 
Pe l lón , " Teniente Rey 16, puede a d q u i r i r -
se el óel referido n ú m e r o , a s í como los 
otros dos premios del mismo sorteo, que 
han ofrecido ya al púb l i co en lugar apar-
te del p e r i ó d i c o . 
L a a n t i g u a casa de P e l l ó n es c o n o c i d í -
s ima por su a l to c r é d i t o y gran fo r tuna 
en vender premios gordos, y con t a n buen 
t ino es m u y fácil que esta vez acierten y 
vendan los tres pr imeros premios, del g ran 
Sorteo de Navidad . 
S é p a n l o , pues, los amigos de la suerte. 
Un suscr iptor .—El d ía 15 de Marzo de 
1S86 fué lunes. 
J. K . — U n anuar io ó memoria de una 
Univers idad de E s p a ñ a , pue lo usted pe-
dir lo directamente por correo al Rector ó 
Secretario correspondiente. 
Una Santiaguera.—El doctor J n s é A . 
Tremols. Consulado 128.—El d í a 21 de D i -
ciembre de 1885 fué lunes. 
H . Pérez.—Parece cosa fácil guardar los 
sellos de las muchas car tas que uno recibe 
para darlos á un coleccionista; pero en m i 
escri torio y a no queda n i el m á s p e q u e ñ o 
r i n c ó n donde guardar los sobres. S i usted 
quiere veni r todos los d í a s á recogerlos 
del cesto, no hay inconveniente en d á r -
selos. 
EL INVENTOR DEL VELOCIPEDO 
El v e l o c í p e d o fué Inventado á' fines del 
siglo XTVIII, s e g ú n se dice, pero las con-
diciones que r e u n í a no eran m u y á p r o -
p ó s i t o para asegurarle un éxi to . No pa-
saba de ser una pesada m á q u i n a de m a -
dera que para hacerla andar era. preciso 
poner los p i é s en el suelo cada cuatro ó 
cinco metros, y dar dos ó tres pasos á fln 
de que l a m á q u i n a recibiese impulso. 
Semejante aparato no p o d í a conquis tar 
los favores del púb l ico , y a s í durante l a r -
go t iempo no se h a b l ó de él, pero en 1849 
se c o n c e r t ó una apuesta, de la cual se 
ocuparon los pe r iód icos , que a t ra jo nueva.-
mente l a a t e n c i ó n p ú b l i c a sobre el v e l o c í -
pedo. 
U n sportsman residente en Lacapel le-
B l r o n , pueblecil lo del departamento de 
Lot-e t -Garonne, a p o s t ó que r e c o r r e r í a c i n -
cuenta k i l ó m e t r o s en cuatro horas, m o n -
tado en una m á q u i n a fabricada por él. E l 
v e l o c í p e d o de M . Aus t ruy , (este era el 
nombre del sportsman) t e n í a Jas ruedas 
de madera, y ambas eran de igua l d i á -
metro . L a t r a n s m i s i ó n del movimien to se 
efectuaba del mismo modo que en las m á -
quinas que se usan actualmente. 
M . A u s t r u y g a n ó la apuesta, y su ve -
loc ípedo fué calificado de admirable i n -
vento por los pe r iód icos . En l a b i b l i o -
teca de Agen se conserva un documento 
en que constan las condiciones de la 
ha recibido un gran surtido enjoyas de oro de 18 kilates, relojes 
de todas ciases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. 
C 3059 al t . 12-6 
Pre-y toda clase de motores y efectos eléctricos, 
cios muy módicos. 
BONING y Cia., Obrapía 16, esquina á Mer-
caderes. Teléfono A-2260. 
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V l C T O R C H E R B U L I E 2 : 
DE LA 
A C A D E M I A F R A N C E S A 
M eta H o l d e n í s 
VERSION C A S T E L L A N A 
D E 
^ r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
^ H i s ' l í í ' 6 1 3 , edita(3a por la "Casa E d i t o -
n^ t ra rt!:no"Americana" de P a r í s , se OQ-
üblspo VeiUa 611 Moderna P o e s í a , " 
CContinúa.T 
^ Í Ó Q /a+.verdaaera vida familiar, la 
^eoto - a de 1'as alnias' 61 senti-
^0creoPOet.lco é icleal de las C05as-
aN)le eqmvocame. añadió con una 
110 de J!111?^ me Parece "sted dig-
rabillo deiUre' nilrando á Meta eon el 
} senf'0;l0, qUe 110 se eq^ocaba^ 
N t o J a en mí como un llama-
> * ̂  'l6 sentido- RePetí ío pro-
ĵ aba \ l o h f Harris, el cual me es-
ffe. ôs furi,1(sa impaciencia en-
ra3a eQ raí*o.s de ron y con una t a -
^ s t e ^ ^ Pi la re agua bendita sa-
e gritó en cuanto me divi-
só. ¡ Huele usted á v i r tud que es un 
contento! y cogiendo un cepillo me j 
dió un sorbo de pies á cabeza. Quiso i 
obligarme á que le prometiera no vol-
ver á "Floreciente," más no lo con-
siguió. Entonces, para vengarse, 
procuró embriagarme, pero cuando 
se piensa en Meta no es con ron con 
lo que se embriaga uno. 
Señora, si tomé yo cariño á ' ' M i 
Nido , " este me correspondía con cre-
ces: allí me recibían con afecto, me; 
mimaban. Como le comunicara al 1 
señor Holdenis mi intención de | 
aprender el alemán, brindóse con 
gran complacencia á darme una lee-1 
eión diaria, y como le expresara al | 
mismo tiempo un vivo deseo de pin-1 
tar el retrato de su hija, me otorgó 
este favor sin que tuviera que insis-
t i r en ello. E l resultado fué^ que el 
sobrino de mi tío Gedeón se" pasaba 
diariamente varias horas en el san-
tuario de la vi r tud. Las que consa-
graba á la gramát ica de Ollendorf 
no eran las más agradables—no por 
que el señor Holdenis fuera un mal 
profesor, sino que acostumbrado á 
rezar, usaba una cierta clase de le-
tanías - protestantes que me carga-
ban, repi t iéndome con demasiada 
frecuencia que Francia: es pueblo f r i -
volo; que el ideal es letra muerta pa- j 
ra sus poetas y sus artistas, que Cor-1 
neille y Racine son unos fríos retóri-
cos, que La Fontaine caretee de gra-
cia, y Moliere de alegría. Me demos-
traba; también de modo interminable, 
que el alemán es el único idioma ca-
paz de expresar pensamientos pro-
fundos y lo infinito del sentimiento. 
En cambio me parecían demasiado 
cortas las sesiones que me otorgaba 
Meta. E l retrato que de ella había 
emprendido, era para mí la más 
atractiva tarea, pero á la par la más 
laboriosa. A menudo dudaba de po-
der terminarlo con gloria, por la difi-
cultad de expresar lo que veía y lo 
que expeVimentaba. ¿Habrá cosa 
más difícil que reproducir con el pin-
cel el encanto sin belleza, y querer 
fijar en el lienzo un semblante de lí-
neas y facciones indecisas, cuyo mé-
rito solo estriba en el movimiento in-
genuo de la expresión, en fugaces ru-
bores candorosos, en la caricia de la 
mirada y en la gracia luminosa de la 
sonrisa? 
Pero aun no era esa toda la dif i -
cultad: en esta angelical figura ha-
bía también otra cosa que yo hubiera 
querido poder expresar. Señora, hay 
ángeles y ángeles. Los que se ven 
en Alemania no se parecen & otros; 
sus ojos, que á menudo tienen el co-
lor de la turquesa, presentan la par-
ticularidad de que, sin sospecharlo. 
prometen delicias en una lengua mís-
tica. E l que haya viajado por la tie-
rra, de usted, comprenderá lo que 
quiero expresar; con seguridad ha-
brá encontrado adorables candores 
que respiran la voluptuosidad que 
ignoran, inocencias virginales capa-
ces de convertir á un ilbertino en 
candidato al matrimonio y á ]a vir-
tud, y, por decirlo todo en Una pala-
bra, inocentes que nada saben pero 
á las que nada ex t rañará . Pero ya 
es mucho insistir y tan sólo deseaba 
explicar á usted por qué desconfiaba 
del buen resultado de mi trabajo, en i 
el retrato de Meta. Pres tábase ella 
con gusto á las sesiones, y no pare-1 
cía aburrirse conmigo. Su humor 1 
mostraba alternativas de gran serie-' 
dad y de viva alegría. En los" ratos 
de gravedad me hacísi preguntas 
acerca del Louvre ó de la historia de' 
la pintura. En las horas de regocijo,; 
se divert ía hablándome en alemán y | 
obligándome á repetir diez veces sus | 
palabras, unas tras otras. Le con-! 
testaba como podía, y mis disparates | 
la hacía nllorar de risa. Todo lo que I 
obtuve de ella fué llamarla por sizj 
apodo de "MaTischen," que colocaba | 
en toda? mis fmes , y como su pro-¡ 
mmeiación es difícil, constituía para i 
mí el más úti l de los ejercicios. A i 
fina] de cada sesión, para recompen-i 
sarme, me recitaba " E l Rey de Tu-
l é . " Lo decía con gusto exquisito. 
Cuando llegaba á los últimos versos; 
D i e Augen thaten i h m sinKen 
T r a n k m i é einem Tropfen menr, 
sus ojos se llenabai nde lágrimas, y 
su voz ligera y temblorosa parecía 
morir en un suspiro. Tantas veces 
me cantó esta adorable romanza, que 
pronto la supe de memoria y aun 
ahora mismo todavía, la recuerdo. 
Tales eran nuestros pasatiempos. 
Además, tenía yo otro que me era 
personal. A l mirarla, p reguntábame 
si amaba á esta atractiva muchacha 
como artista ó como enamorado. Bien 
pronto supe á qué atenerme. Se pei-
naba con una gracia llena de aban-
dono. Una mañana en que se le ha-
bía ocurrido el desacertado capricho 
de alisarse los bandós, y de ocultar 
ciertos ligeros mechones que revolo-
teaban en su frente, le eché un ser-
món acerca del particular, y le de-
mostré que la correcta frialdad ma-ta 
al arte. Se echó á reir, y soltó con 
brusco movimiento su espesa cabelle-
ra, que cayó como una lluvia por su 
cara. Durante unos minutos perma-
neció con el codo apoyado en la ro-
dilla, y sus ojos color de cielo me mi-
raban fijamente al t ravés de sus obs-. 
euros cabellos. Ya dije á usted más 
arriba lo que se puede leer á veces! 
1 en los ojos de los ángeles alemanes. 
No sé muy bien lo que decían estos, 
pero sentí claramente que no los 
amaba como artista, y ese día, al 
volver -á la fonda, dije cosas tan ex-
t rañas á mi amigo Harris, que este 
me" declaró, en tono despreciativo, 
que era yo hombre al agua. Según 
él, estaba ahogándome en una jarra 
de leche, lo que, para un artista, es 
el fin más vergonzoso. 
Cierto es, qué en mi romántico ce-
| rebro, ideas muy opuestas empeza-
ban á brotar, causándome gran ad-
miración, tanto que algunas" veces 
palpábame la cabeza preguntándome 
si era la misma que coronaba mis 
hombros antes de conocer á Meta. 
Cada día, á cada sesión, sentía dis-
minuir en mí la antipatía hacia el 
matrimonio, y me iba pareciendo que 
la postdata de mi tío no era ningún 
absurdo. Me decía que era. un gran 
recurso, y un placer precioso en la 
vida de un artista, una mujer de su 
casa que una la inocencia del cora-
m , á un espíritu cultivado con el 
Rusto por las eosas bellas, y esa gra 
eia que adorna la vida, nna mujer 
" P i r T V T ]lorar a t a n d o 
Kl Rey de T u l é " y e b r a los place-
íes de este mundo con hojas de ro-
m cogidas en el cielo. En e s t / e ' 
señor Holdenis me alabó una noche 
DIARIO D E L A MARINA l i c i ó n ^ la tarde.—Octubre 25 de 1911. 
E L DOCTOR JUNCO 
Va cediendo por moraentos, y a&í 
io consignamos muy gustosos, la en-
fermeda/d que retiene en cama deade 
hace varios días al doctor Emilio del 
Junco, Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo. 
Su casa de la caüle de Tejadillo se 
ha visto constantemente visitada por 
amigos y correligionarios del doetor 
Junco, que han acudido á enterarse 
de su estado. 
Hacemos Hogar al doc-tor Junco 
nuestros votos por su más pronto y 
total restabLecimiento. 
p I u í s o f í ñ a s 
PAJLACÍO 
Saludo 
A saludar al señor Presidente de la 
República estuvo hoy en Palacio ei 
doctor don Domingo Méndez Capote. 
E l poeta Soto 
Acompañado del Encargado del 
Protocolo en la Secre tar ía del Estado, 
señor Patterson, hoy estuvo á saludar 
y ofrecer sus respetos afl general Gó-
mez, el poeta mejicano señor Sot;) 
Éb l . 
E l general Monteagudo 
Para hablarle de asuntos militare? 
y entregarle un libro dél cuail es au-
tor el auditor de Guerra señor Guerra 
iro, hoy visitó al Jefe del Estado el 
general señor Monteagudo. 
E l l ibro de que damos cuenta se t i -
| tu la " G u í a del oficial investigador." 
Autorización 
D. Eduardo Bonevall ha sido autori-
zado para desecar unas marismas en la 
parte Sur de la ciudad de Oienfuegos. 
Solicitud denegada 
Ha sido denegada la solicitud que 
para desecar unas marisimas en la par-
te Sur de Crenfuegos, había presenta-
do ante el Gobiemo Provincial de 
Santa Clara, don Pedro Benet. 
Saludo de cortesía 
Acompañado del Ministro de su Im-
perio y del señor Patterson, hoy estu-
vo á saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la República, el 
Comandante del crucero a lemán ' ' Vic-
toria Luisa," surto en puerto. 
SECRETARIA DE ESTADO 
E l ' 'modus v tvendi" 
E l Ministro de España ha presenta-
do las nuevas indicaciones de su Go-
bierno sobre el "modus v ivend i " que 
se proyecta concertar con Cuba. 
Según tenemos entendido, la Se-
cre tar ía de Estado, que ya está ira-
bajando en este asunto, se propone 
observar la misma línea de conducta 
que al presentar España sus anterto-
res proposiciones, y al efecto está 
gestionando con el representante de 
S. M . la obtención de la autorización 
correspondiente para hacer públicas 
las referidas indicaciones. 
De obtener la autorización, y apar-
te de los trabajos del Departamento 
de Estado, se abrirá una nueva iníor-
mación por la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, á f in de 
odr á las corporaciones económicas v 
demás entidades interesadas en el 
convenio. 
Banquete á Mr. Jackson 
Esta noche, en ed hotel "Sev i l l a , " 
Be efectuará el banquete organizado 
por los Secretarios del Despacho en 
honor y como despedida al Ministro 
de los Estados Unidos, Mr. Jackson. 
Constará de veinte cubiertos y en-
tre los comensales f igurarán además 
de los Secretarios y Subsecretarios, 
(os Directores de Sanidad y de Justi-
cia, el Secretario de l a Legación ame-
ricana, Mr. OiHson, un ayudante del 
Presidente de la República, el coro-
nel José •Martí y los señores Miguel 
Mariano Gómez, Edelberto Farres, 
Eloy Martínez y Ernesto Pérez ie la 
Riva. 
La Banda del Cuartel General aice-
aizará el acto. 
Visita de cortesía 
E l comandante del buque-escuela 
alemán "Victor ie Louise," acompa-
fiado del Ministro de su nación, se-
ñor Pauli, estuvo esta m a ñ a n a á sa-
ludar al Secretario de Estado, señor 
Sanguily, siendo obsequiados con 
champagne y tabacos. 
SECRETARIA DR HACIENDA 
Circular 
Habana, Octubre 23 de 1911. 
R E S U L T A N D O : que por distintos 
departamentos del Gobierno se han ve-
nido presentando á esta Secretaría so-
licitudes para el despacho de articulas 
y suministros destinados á los mismos, 
dn llenar previamente todos los requi-
sitos y formalidades 'que determinan 
las Ordenanzas y los Aranceles de 
Aduanas vigentes, incluso el pago de 
los derechos que le corresponden por 
c 3001 
^Máquinas para*t* 
afeitar desde un«^* 
peso oO ofs. Le#*4 
sirven las navajas t 
de la Guilletes.' 
Navajas d e s d 
$1.00 muy finas.**.» 
Artículos de pla-*í« 
ta y metal b lanco^ 
para regalos. • 
•SI.OO una y j i i - t 
friu'tes nuevos. V 
A 
las respectivas partidas de dichos; Soriano, que dada cuenta de la BÓÍi-
Aranceles. citud del señor Blanco Lucien, rela-
VISTO el artículo 70 de las Orde-, tiva á que fueran declaradas como 
nanzas de Aduanas que textualmente minero-medicináles las aguas de Si-
dice as í : "Todas los artículos y sumi- tin del Caney, así como el informe 
nistros que sean comprados por algún d d doctor Arístides Agrámente , 
departamento del Gobierno ó munici-, qUe mereció la aprobación de la cita-
pio ó persona oficial, de fondos adju-1 ¿a jamta en sentido de que estima 
dicados de las Rentas Insulares, están i que no estaTÍa justificada la declara-
sujetos al pago de derechos." ¿fa de que la5 aguas S(>n minero.me. 
CONSIDERANDO: que dicho pre- didnal carecer de los isi. 
cepto legal no puede seguir quedando ^ .ndica 
incumplido, por cuanto, de una parw 
no tienen ingraso en los correspondien 
tes conceptos del presupuesto las can-
tidades que á los mismos pertenecen 
Inspección 
Se ha ordenado que el señor Ra-
fael Castro, veterinario de la Direc-
por rentas de Aduanas, de otra par-, ci('>n de SáMdad se traslade á María-
te, se perjudican las industrias d^. 
país, pues no pueden competir . n pre-
cias con las extranjeras en las s.ibn.v-
tas y adjudicaciones del Gobierno, ya 
que á los fabricantes cubanos no se les 
exime de los derechos de Arancel al 
importar las materias primas para la 
elaboración de sus productos, ó los que 
estos adeuden, en su caso. 
Esta Secretaría ha tenido á bien dis-
poner que en lo sucesivo no se conce-
da exención de derechos de importa-
ción ú otros de Aduanas á mercancías 
introducidas en Cuba para el Estado, 
nao á inspeccionar un caballo sospe-
choso de padecer muermo. 
MUNICIPIO 
Los espectáculos y la policía 
E l Alcalde ha dirigido una comu-
nicación al Secretario de Goberna-
ción, para que ordene á la policía 
que no intervenga más en los espec-
táculos públicos sino cuando lo re-
quiera el buen orden, y, aún en ese 
caso, que sólo puedan hacerlo el ca-
las Provincias ó los Municipios, á me-! pi tán de la estación ó el teniente de 
nos que se trate de las enumeradas en recorrido, nunca los vigilantes, 
la franquicia aramcelaria, cumpliéndo- -Los inspectores de espectáculos, 
se entonces al efecto lo que determina que son ioS Delegados de la Alcal-
el artículo, 73 del Reglamento de la día, son los únicos que por la ley es-
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Por lo tanto cesarán los Administra-
tán autorizados para intervenir di-
rectamente, con autoridad suficiente, 
dores de Aduanas de permitir el des- j en representaciones, y corregir, 
pacho de los artículos y suministros cenmrñr ó gllprimir lo que á su j u i -
VENECIAJtitp 96X 
Telf. 3201 •J» 
importados por ó para los departamen-
tos del Gobierno y demás entidades 
oficiales, sin llenar todos los requisi-
tos y formalidades que están estableci-
dos en las Ordenanzas y demás dispo-
siciones vigentes de Aduanas, incluso 
el pago de los derechos y demás icar-
gos que adeuden conforme á los Aran-
celes ú otras tarifas de Aduanas. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, debiendo los Administrado-
res de Aduanas y oficinas subalternas 
acusar recibo para la debida constan-
cia. 
Gustavo Alonso Castañeda. 
Sub-secretario de Hacienda. 
ció desdiga de la cultura de esta so-
ciedad. • 
La misión de la policía dentro de 
los espectáculos es exclusivamente la 
de conservar el orden. 
Lai comunicación del Alcalde tien-
de á evitar conflictos y usurpaciones 
de atribuciones que sólo competen á 
la autoridad municipal. 
O l a , d L e ± x * i o 
Los astrónomos aseguran que durante 
tres días sentiremos una intensa ola 
de frío. Pero no se alarmen las damas, 
porque.. .tomando el aguardiente uva 
rivera, se alivian los dolores periódicos 
propios del bello sexo. Venta en bo-r 
degas y cafég. . 
^dF lTguar diTru ral 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
E l domingo 29 del presente mes de 
Octubre, á las once a. m. y en el Re-
parto "Buena Vis ta" (Pogolotti,) 
tendrá efecto la celebración del Sexto 
sorteo de 66 casas, que, con las ante-
riores sorteadas, hacen un total de ( C a m a g ü e y ) , el d ía 23 del ac tua l apare-
n n - i . ^ ^ x ^ • J „ „i " C V f o c i ó ahorcado el m « n o r Manuel Saucedo Paz, 
39o casas que ha construido el HiStaao . 
• _ . , siendo creencia que se t r a t a de un s u i -
para los obreros durante el presente ci<3io 
A H O R C A D O 
E n la finca "Naranjo ," Ciego de A v i l a 
ano. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Una queja 
Se dice al señor Ingeniero del A l -
cantarillado, que según queja que ha: 
sido investigada por la Jefatura local 
de la Habana, las obras de alcantari-
llado y pavimentación al principio 
de la calle de Agniar despiden trmy 
mal olor. 
Los tanques de la Universidad 
Por la Jefatura local de Sanidad 
H E R I D O G R A V E 
E n la colonia "Montero ," Niquero ( O r i e n -
te ) , se h i r i ó gravemente J o s é Liópez, co-
nocido por J o s é Guerra. E l hecho r e s u l t ó 
casual. 
E l Juzgado tiene conocimiento. 
LIS SIMS08 
M U E R T O POR A C C I D E N T E 
En el pa t io de l a Tercera E s t a c i ó n de 
pol ic ía , donde e s t á n instaladas las cabal le-
rizas, fué encontrado esta madrugada, en 
medio de un g ran charco de sangre y p é r -
d ida del sentido, el caballericero, mestizo 
de la Habana Se ha solicitado del se- ¡ Francisco V a l d é s V a l d é s , de 43 a ñ o s y de 
ñor Rector de la Universidad de es-1 estado soltero. 
ta eiucW que se preeeda i tapar eon I t u ~ X ? ¿ T T L t I S S ^ S S 
tela metálica los tanques de agua de 
dicho establecimiento, como asimis-
mo que se hagan obras de carácter 
sanitario en las aulas números dos y 
tres. 
Ordenes á una empresa 
B] señor Jefe local de Sanidad ha 
solicitado de la Dirección de Sanidad 
se solicite de la empresa ' 'Havana 
Central" proceda á limpiar las bu-
suras que hay acumuladas al costado 
de la estación de dicha Compañía, en 
esta ciudad. 
Los tanqiues de la Loma de Mazo 
E l doctor López del Valle se ha 
dirigido al señor Ingeniero de la ciu-
dad, manifestándole que con motivo 
de una inspección médica realizada i acusando al encargado de la bodega ca-
, , j j _ • u „ n , , „ A He de Trocadero n ú m . 30, Isaac Mosque-
ra, de haber mal t ra tado de obra, p e g á n -
dote con una soga, a l menor Francisco Ro-
d r í g u e z G ó m e z , de 11 aftos, dependiente 
cer t i f icó que presentaba una her ida con-
tusa como de ocho c e n t í m e t r o s de l o n g i -
tud , que interesa todas las partes b l an -
das, encauso el globo ocular, con f r ac tu r a 
del m a x i l a r superior izquierdo y s i tuada 
en l a r e g l ó n ócu lo parpebral del propio 
lado. 
E l lesionado, á quien se le inyec ta ron 
m i l quinientas unidade's de suero a n t i t e -
t á n i c o , fa l lec ió á, los pocos momentos de 
encontrarse en la mesa de operaciones. 
S e g ú n la pol ic ía , se supone que las le-
siones que presenta el desgraciado V a l d é s , 
y que le ocasionaron la muerte, se las 
causaran algunos de los caballos que te -
n í a á, su cargo. 
E l juez de guard ia que conoció de este 
suceso, o r d e n ó que el c a d á v e r de V a í d é s 
fuera remi t ido a l Necrocomio. 
M E N O R M A L T R A T A D O 
E l v ig i l an te 460, Alber to López , se pre-
s e n t ó en la Tercera E s t a c i ó n de Po l i c í a , 
en el lugar donde se hallan situados 
los tanques de la Loma de Mazo, 
que surten de agua al pueblo de 
Arroyo Apolo, urge la necesidad de I d^i expresado establecimiento. 
J , . , ' , , . , Dicho menor fué asistido en el 
que la limpieza de los mismos se ha-
ga más á memudo de lo que se lleva 
á cabo al presente. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Direc-
tor del Laboratorio Nacional para 
adquirir una centrífuga hidráulica 
para uso en el Laboratorio. También 
se le autoriza para instalar unos hie-
rros para reforzar las ventanas del 
local que ocupa ese establecimiento. 
Un expediente 
Se dice al señor Jefe del Servicio 
de Cuarentenas que nombre al doctor 
Ponce. médico primero interino del 
puerto de la Habana, para formar 
expediente al doctor Ruiloba, en ave-
riguación de la queja del señor M i -
nistro de Francia. 
Licencias 
Se conceden quince días de licen-
Centro 
de Socorros del D i s t r i t o , de hiperh^inias 
diseminadas por el cuell . j , de p r o n ó s t i c o 
leve sin necesidad de asia*.••••••U. méd ica . 
L a causa por que Mosquera le p e g ó al 
menor, fué que á. é s t e se le d e . i ' a m ó en 
el suelo IÍU poco de dulce. 
E l v ig i l an te de po l i c í a dice qae presen-
ció cuando el acusado le pegaba a l l e -
sionado. 
L a po l ic ía dió cuenta de lo sucedido a l 
s e ñ o r Juez Correccional de la Secc ión Se-
gunda, ante cuya au to r idad q u e d ó ci tado 
do comparendo el acusado. 
A C C I D E N T E POR I M P R U D E N C I A 
A l bajarse del t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 
208. sin que é s t e hubiera parado, t u v o la 
desgracia de caerse el blanco Bernardlno 
V l l a Alvarez, de 46 a ñ o s , vecino del V e -
dado, sufr iendo por esta causa contusiones 
en l a r e g i ó n costal izquierda, que le o r i -
g inaron f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n oeFebra!, 
de p r o n ó s t i c o grave. 
E l hecho o c u r r i ó en l a calle de L í n e a es-
quina 4 N , y el lesionado i n g r e s ó en la casa 
de salud " L a Benéf ica ." 
U N L E S I O N A D O 
E n el hospi ta l de Emergencias fué asis-
t ido anoche el blanco Federico Raiz R u i / , cia al señor Jul ián Clonzále): y trein-
ta días al señor Alberto ' Mart ín i f* 5A ̂  f f̂™ l VeCir\0 J*! Zanja 
101, de var ias lesionas de p r o n ó s t i c o menos 
Lamy. 
Un informe 
De acuerdo con lo resuelto por la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, se remite el expediente y 
todos los antecedentes relacionados 
con la Ciénega de Zapata, al doctor 
Francisco M ana Ros, para SU. in - , a^os' estudiante, vecino de San J o s é 126, 
formo. fué detenido por haber desobedecido é i n -
grave, en diferentes partes del cuerpo. 
Estas lesiones se las c a u s ó un carre-
tón de cuatro ruedas que c o n d u c í a Euge-
nio López , residente en In fan ta n ú m . 114. 
E l hecho fué casual y el lesionado Ingre-
só en el Hosp i t a l N ú m e r o Uno. 
D E S O B E D I E N C I A E I N S U L T O S 
E l blanco J o s é Pineda y Marga r i t , de 17 
Las aguas de Caney 
sultado a l v ig i l an te de la Po l i c í a Nacional 
n ú m e r o 88B, que le o r d e n ó se r e t i r a r a a l 
estar promoviendo e s c á n d a l o , en u n i ó n de 
i amblen de acuerdo COn lo resuel-i otros estudiantes, en la calle de San M i -
to por la citada Junta Nacional de guel es,3uln«- A Oaiiano. 
Sanidad y Beneficencia, se dice al se- i el v.lg!11ailte que Plneda le pftg6 de 
ñ m - Tpfp W a l A * C n „ ^ „ j ^ T> i ' P"fletazo8 é a » » resistencia a l conduci r lo 
ñor ü t r e local de Sanidad de Palma a i a E s t a c i ó n de Po l i c í a . 




E n "Cayo Coco," p rov inc ia de P inar del 
Río se ha cometido un asesinato horrep-
do que por sus detalles para perpetrar lo , 
Indica una t remenda perversidad en sus 
autores. 
Como hace d í a s que o c u r r i ó , y se dieron 
noticias oficiales, c o n s i d e r é que la prensa 
d a r í a informes detallados; pero en v i s ta de 
que no ha sucedido as í , c o n s i g n a r é los s i -
guientes: 
E l d í a 4 del mes en curso rec ib ió el se-
ñ o r A n d r é s del Valle , A d m i n i s t r a d o r de es-
ta Aduana, car ta a n ó n i m a confidencial dan-
do detalles de haber sido asesinado en e) 
cayo citado, Francisco Prieto , por J o s é de 
J e s ú s Blanco, p a t r ó n del balandro "Sevc-
r lano Casuso." 
Dicho funcionario, autor izado por el Je-
fe de la M a r i n a Nacional , sa l ló en el c a -
ñ o n e r o "Agramonte," mandado por el Jefe 
Eduardo Quintos, el d í a 6, con d i r e c c i ó n á 
"Cayo Coco," llegando l a noche del 6 y 
desembarcando por la m a ñ a n a del 7 acom-
p a ñ a d o de dos marinos y tres t r ipu lan tes 
del balandro "L ibe r t ador Cubano," d i v i -
d i éndose en grupos. 
Practicado minucioso reconocimiento, no 
encontraron á Francisco Pr ie to ; entraron 
en la casa que é s t e habitaba, s i tuada en 
el Estero, por el norte del cayo, s in fondo 
por una de sus cabezas y culata , donde ha-
b í a un p e q u e ñ o dormi to r io , fijándose en 
las ropas y herramientas de t rabajo , que 
por su aspecto y or idez demostraban de 
manera evidente que tanto la casa como 
é s t a s , h a c í a d í a s no se usaban. E x a m i n a -
ron un pozo de agua que hay en el centro 
de un arenal, y nada; buscaron el bote y 
vela que s e r v í a á Pr ie to para su t rabajo, 
y tampoco fué encontrado. 
E n este estado, y s e g ú n la confidencia, 
salieron para la "Coloma" á detener á los 
presuntos autores y entregarlos á las a u -
toridades correspondientes, en cuyo punto 
vieron al Sargento de la Guard 'a R u r a l 
del Reg imie r to N ú m . 1, E s c u a d r ó n A, se-
ñ o r Arturo Leal , y comprendiendo perse-
g u í a el mismo asunto, cont inuaron , y po-
n i é n d o s e de acuerdo logra ron ave r igua r 
que la vela del barco ae encontraba en c a -
sa del s e ñ o r Severiano Casuso, y que Jo-
sé de J e s ú s Blanco y Juan J o s é Chala es-
taban en Galofre y . Zoi lo R o d r í g u e z en el 
barco "Mercedi ta Jenol," el p r imero , pa-
t r ó n , y los dos siguientes c o m p a ñ e r o s del 
balandro "Severiano Casuso." 
Salieron para Galafre, dejando orden a l 
Delegado -cié M a r i n a en la Coloma para la 
de tenc ión de Zoilo R o d r í g u e z , y tan p r o n -
to sal taron £ t ier ra , se enteraron de que 
los individuos perseguidos se encontraban 
en el i n t e r io r del bar r io Mar t inas , m u y 
distante de aquel lugar, volviendo á la Co-
loma, para que l a Guard ia R u r a l á caballo 
prestase el servicio, y al l legar á este p u n -
to, fueron detenidos por la misma, el mev 
ñor Zoi lo R o d r í g u e z , y Juan J o s é Chala, 
E l s e ñ o r Valle , Admin i s t r ado r de esta 
Aduana, c e l eb ró con el menor Zoi lo R o d r í -
guez, una conferencia en la qe é s t e le d i -
jo "que el d í a 18 de Septiembre ú l t i m o , por 
la tarde, fondeó el barco del que era com-
p a ñ e r o , frente á "Cayo Coco;" que á, po-
co ra to v ió veni r á bordo, en un bote, á 
Francisco Prieto, m e t i é n d o s e á hablar con 
el p a t r ó n y el otro c o m p a ñ e r o , a c o s t á n d o -
se a l poco ra to , dejando á P r i e t o en el 
mismo estado, q u e d á n d o s e do rmido ; pero 
que á l a m a ñ a n a siguiente lo l l a m ó el pa-
t rón , d l c i éndo le que una manga de v ien to 
h a b í a ro to la mayor del barco, e x t r a ñ á n -
dole, porque él no h a b í a sentido t a l v i e n -
to; pero tampoco vió á Pr ie to n i á su 
bote. 
In ter rogado Juan J o s é Chala, d i j o n o 
saber nada, n i haber v is to á Pr ie to . 
E n el balandro "Severiano Casuso" se n o -
taron algunas manchas de sangre, encon-
t r á n d o s e u ñ a boya del barco t a m b i é n con 
s e ñ a l e s de sangre, y una soga. E x a m i n a -
da l a vela, a d e m á s de notarse manchas de 
sangre, su r o t u r a no demostraba haber s i -
do por e l viento, y s í Intencionalmente. 
D í c e s e que á Pr ie to lo h ic ieron t r izas y 
e n v o l v i é n d o l o en un pedazo de la vela, 
lo a r ro j a ron a l agua; conio t a m b i é n que 
el asesinato o b e d e c í a á que P r i e to pesca-
ba Carey, se lo hablan robado y los dos 
individuos presuntos autores del c r imen, 
y verdaderos del robo, le h a b í a n c i tado á 
Pr ie to como autor otro Individuo, á quien 
él h a b í a acusado como l a d r ó n ; pero m á s 
tarde, convencido de que no era verdad lo 
que se le h a b í a hecho creer y que en cambio 
los verdaderos autores eran ellos, q u é t r a -
taban de despistarlo, se p r e s e n t ó en la A u -
diencia declarando q u i é n e s eran los que. 
le h a b í a n s u s t r a í d o el carey, en venganza 
de lo cua l tomaron l a d e t e r m i n a c i ó n de 
matar lo . As í lo asegura el r u m o r p ú -
blico. 
M A M A j n i E CIELE 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r r i e s o d « l a P r e n s a A s o c i a d a 
ESTRUENDOSO R E r i B D Í I E N T O 
Cantón, China, Octubre 25 
A l efectuar hoy su entrada en esta 
ciudad el nuevo general t á r t a ro que 
viene á hacerse cargo del mando mi l i -
tar de esta región, le arrojaron desde 
los tejados varias bombas de dinamita 
que mataron á algunos oficiales y sol-
dados de su escolta. 
Las casas de donde salieron las bom-
bas fueron inmediatamente incendia-
das y perecieron en las llamas cuantas 
personas había en ellas. 
IMPORTANTE ADQUISICION 
Shanghai, Octubre 25. 
Anunciase que los revolucionarios 
han capturado la plaza de Chang-Chou 
importante centro ferrocarrilero y po-
sición estratégica de inmejorables con-
diciones. 
NOTIOIAS DESFAVORABLES 
Todas las noticias que se reciben de 
la región inferior del valle del rio 
Yang-Tsee, son sumamente desfavora-
bles al gobierno imperial. 
E L PANICO EN SU-CHOW 
En Su-Chow reina el pánico de re-
sultas de las amenazas de 5,000 teje-
dores revolucionarios cuyos jornales 
han sido retenidos. 
CUARTEL GENERAL 
REVOLUCIONARIO 
Los agentes revolucionarios anun 
cían que éstos proyectan establecer 
su cuartel general en King-Kiang. 
INFRUCTUOSAS T E N T A T I V A S 
Los buques de guerra americanos 
surtos en puerto, no han logrado to-
dav ía establecer las comunicaciones 
por la telegrafía sin hilo, con las po-
siciones coupadas por los revolucio-
narios. 
M A L A SITUACION F I N A N C I E R A 
Londres, Octubre 25. 
E l corresponsal del "Times" en 
Pekín telegrafía que es desesperada 
la situación financiera del gobierno 
chino. 
EXODO DE LOS MANCHUES 
Las familias manchúes más acomo-
dadas están saliendo de la capital y 
muchas de ellas llevan consigo su di-
nero y joyas más valiosas. 
EMiPiRESTITO E N PROYECTO 
E l gobierno está tratando de levan-
tar un emprést i to de ocho millones de 
pesos, que devengará un interés de 
ooho por ciento anual garantizado. 
NEGOCIACIONES 
SATISFACTORIAS 
Berlín, Octubre 25. 
Los gobiernos de Alemania y Fran-
cia han informado á las potencias que 
progresan satisfactoriamente las ne-
geeiaciones relativas á las concesio-
nes que el gobierno francés hace al 
alemán en el Congo. 
ROMPIMIENTO POLITICO 
Panamá, Octubre 25. 
E l general Pedro Díaz, después de 
haber celebrado una corta entrevista 
con el presidente Arosemena, presen-
tó su dimisión del oargo de Tesorero 
General de la República de Panamá , 
determinación que ha causado una 
i sorpresa general, pues parece indicar 
que ha surgido un grave rozamieni-o 
entre los liberales y los conservado-
res que han venido apoyando al go-
| bierno hasta aquí, 
NO SERA REELECTO 
les derrotaron á los raf • •, 
vados. 108 t r i d o s ^ 
Newpon. Rhode Island Octi u 
Esta mañana fa l lec ió 'rfabre 2o 
*e apoplegía la 
tuvo durante más de m e d í f ^ ' ^ 
faro de este puerto á srcXSlgl0 ^ 
SUICIDIO DE UN SABIO 
Fl *n / ^ ^ P ^ i s , Octubre 95 
E l doctor Kelen KnabP ! 
bacteriólogo de este EstadA f m030 
centrado ayer muerto , n ' Ue ei1-
con el cuello cortado. ' 
TAFT TRABAJANDO 
POR LA REELECCION 
F! nr . f ^ P 0 ^ ' ^ b r e 25 " 
E l presiden^ Taft habló ^ r*- . 
qmnee poblaciones del 
Minnesota, cuyos hab i tan te?^r de 
bieron con entusiasmo. reci-
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNlDQg 
Londres, Ootubre 25 
La cotización de I** ; acciones ^ 
m u n ^ de los Ferrocarriles Unidos £ 
Habana registradas aquí a b ^ 
hoy á £86. ^ at>no 
COTIZACIONES DEL AZUCAB 
Los precios á que abrió hoy el mftr 
oado azucarero son los siguientes 
^Azucares centrifugas, pol. 96, 188. 
Mascabado, pol. 89. 16s. 3d 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 3%á. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Octubre 25 
Ayer, martes, se vendieron en ig 
Bolsa de Valores de esta plaza 194,9oq 
bonos y acciones de las principalec 
empresas que radican en los Estadoi 
Unidos. 
^ m . 
LA GASA QUBMTANA 
J O Y E R i A FRANCESA 
Ha recibido nn eran snrtido de 
OBJETAS DE PLATA 
para regalos, y otros a r t í cu los , así coms 
joyas de oro y brillantes. 
Gahano 78u fa léfono A-«64. 
~ « T O S VARIOS 
Incompatibilidad 
Dice nuestro apreciable colega ''Yu-
cayo," de Matanzas: 
" H a sido nombrado por el Al cal de 
Municipal de Bolondrón Jefe de Poli-
cía de dicho término, el señor Ramún 
Marcó. 
Esto nada tiene de particular ni de 
sorprendente. 
Pero lo que sí es raro y absurdo, es 
que dicho señor Marcó haya sido de-
signado para desempeñar tai cargo, 
ejerciendo, á la vez, el de concejal del 
referido Ajamtamiento.' ' 
Cuando llegaron á esta localidad las a u -
teridades citadas, d e s p u é s de prestar tan 
impor tan te servicio, se tuvo not ic ia de la 
p r e s e n t a c i ó n á, la Rura l , en Colón, de J o s é 
de J e s ú s Blanco, como asimismo d f tener 
orden el s e ñ o r Juez Munic ipa l de San L u i s 
de efectuar una in specc ión ocular en el 
balandro "Severiano Casuso." 
Como la au to r idad jud i c i a l se ha l l a en-
cargada del esclarecimiento, omi t imos todo 
comentario, y ella s e r á la encargada de 
imponer el condigno castigo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
AROSEMENA 
De resultas de este rompimiento es 
probable que no podrá el señor Aro-
'semena aspirar á la reelección. 
' CIUDAD DESTRUIDA Y DERROTA 
DE LOS ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico, Octubre 25. 
Ha quedado casi totalmente des-
truida la población de Mispalta, por 
el fuego y la dinamita que emplearon 
contra ella los zapatistas. 
Ayer, después de un combate que 
du ró cinco horas, las tropas federa-
S E C R E T A R I A 
S T J 33 J=k S T ^ 
• Por acuerdo de la Sección de Sanidad 
de este Centro, se saca á públ ica subasta, 
con su j ec ión á, los respectivos pliegos de 
condiciones que se hallan do manifiesto en 
esta Oficina, á d i spos ic ión de los señores 
que desen examinarlos, el suministro de lo« 
siguientes a r t í c u l o s : 
1. -—Pescado fresco. 
2. —Leche fresca de vaca. 
3. —Huevos frescos de pr imera. 
. 4.—Pollos y gall inas. 
5.—Verduras. 
Se hace saber que el plazo de duración 
de los contratos ha de ser el de un año,. 
& contar desde el d ía siguiente al en au» 
se adjudiquen definitivamente dichos ser-
vicios. . „ . 
Lo que se hace públ ico para cononmien 
to de los s e ñ o r e s que deseen tomar parw 
en los referidos remates, los cuales t e i -
d r á n efecto en el local de este Centro j 
ante la Comis ión respectiva, el Pr0Xin ^ 
viernes 3 de Noviembre, á las ocho ue i» 
nnohe. 
Habana, 24 de Octubre de 
Juan R. Alvarez, 




' Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
B A I L E D E S A L A ) 
Se hace púb l i co para »enera ln^°Desta 
^ m j » - miento de los s e ñ o r e s asociados que ^ 
L o s M o d e l o s d e S o m b r e r o s S ^ f F l w ^ 
minso, 29 del actual . i n c u r r i r * 
Para ejercer el derecho de ^or;°U!.equl-
dicha fiesta, s e r á de imprescindible^ ^ 
sito, la p r e s e n t a c i ó n del ^ c i b o ^ 
de la fecha. & la comis ión de Pl'e 1or or-
Las comisiones, velando por ei " ¿ a prl-
den de la' fiesta, p r o h i b i r á n la e ^ 
mero, ó r e t i r a r á n d e s p u é s , á las ^ jtett 
que por cualquier ^ " ^ ^ n t a r i a des-
Inconvenientes, y que au l ^ u m e n t a 
diga de la cul tura de la B o c i e d a ü . ^ 
No se permi ten menorfs, üe s ¿e la no* 
Las puertas se a b r i r á n á las * nueve> 
che, y el baile d a r á comienzo a 1 ^ j 
Habana. Octubre 23 üe 
E l Secretario, 
de la e s t ac ión , y a llegaron, a s í como L O S A B A N I C O S D E M O D A , E N C E L U L O I D 
y M A D E R A , de todos precios. Su r t i do completo de cascos, plumas v adornos. Gran 
f á b r i c a de sombreros, que cuenta con los mejores operarios de la Habana. 
• A u x Galeries Lafayette 
117, O B I S P . 117. H A B A N A 
C 3100 26t-13 O. 
J l J U i l l i M i V m l l U ü s pedro 24 y Monte 41 i C 3174 
E N R I Q U E C I M - ^ 
alt . 
Compra y venta de monedas extranjeras. Pasajes para Fspaña, | 
facilitando el despacho de equipajes. 
T E E K F O N O A - 15 2 8 
C 3108 S-14 
PARA PROBAR LO BUENO 
en TORTílLS y PANEUCIS de todas clases, 
las que hace 
C U B A - C A T A L U Ñ A 
GiLIANO NUM. 97-TELEFONO 4-3918 
t^04 .Vt. 16-1 O. 
Centro Gallego 
S K ( K K T A K I A ^ 
Por el presente anuncio se ¿ Ias 
que el jueves 26 del P f * * » " £ sesiones 
ocho de l a noche, en el ^ ^ s i 6 n reeV^' 
de este Centro ante ^ . ^ ' ú b l i c a . 
t iva . t e n d r á lufrar la subas a ^ d<> loa ^ 
el suminis t ro durante u n . - sean 
presns y efectos de escritorio ^ ^ ^ j u d 
cesarios en este Centro. s" innal. as í c^-
••La Benéf ica" y ^ ^ 5 ° ^rrespondiente ^ 
mo la de la Memoria corres^ ce 
a ñ o actual , de acuerdo COtl^K* 
condiciones e n t e n t e s eu " nílS q t £ » 
que p o d r á n examinar las ^ de g de 
crean conveniente, en las hora - ¿ g d© 1 
m a ñ a n a á 5 de ^ tard*. > de 
noche, todos los d í a s h á ^ f 8 ' ue ge h j 
Los pliegos de P^P081^0;1! ^ 
gan. h a b r á n de PrPSne"taJf i r á c e l e b r é 
a ludida en el momento de 
la subasta. , » ,a 1911-
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Virginia me dice 
0] h o ü v r e con esa alegre en € 
^tré Toc^lora de los felices y ya 
lión ^ Siete transcurrieron 
^os ^ ¿ Virgiaia la última vez: 
^ f 6 l n los qu« «lla' ^ y0": 
I ' "^Titos he11108 P8^6^0 Por el 
' lestra ^nata y sentimental 
| ' r'i0 bebimos la vida, ansiosos, 
3" . n^Ui"'"" 
^ briagarnos lo mismo con sus 
' eon sus dolores... 
^ vida á nadie importa: la de 
que al priblko se debe... 
MDlt!"lade Virginia! 
h & e m ' eon sus dolores 
K̂ el*8 v -ô  á Tiíí.dip imn 
fir?111' la de v irgmia i 
pnfnte en Madrid volvió á Méji-
^ í l u é reina del Arte. 
^ 1*6 el Teatro 'Mejicano, y abno 
EllaCrtós al de toda E<uropa. Para 
I b0 fronteras: trajo á los auto-
1 orieros, alentó á los naciona.-
r . f n a r t i ^ . . . Tuvo un Teatro 
fe b 1 lo era del mundo... ¿<^<5 
P So hacer? 
l ' - r , la aventajó en buen gusto m 
I p iedad para la m ü e e n s e t n e . 
IS triunfo en triunfo recornó las 
I - 'Kivas oentroanierica.nas, coseehan-
r Ses i7 oro.,. El Gobierno fran-
| ' : ! f oto^ las MniBfl Académicas, 
1̂  pnvidiable que sólo ella ha reci-
K t r e las artistas de toda la 
felino de la gloria fué fécil pa-
J vircrinia... P̂ 1*0 -i11^0 á a<luel ca-
|ri había otro: el del calvario. Y si 
artista gozó de las más halagado-
J "cíiisfacciones, como mujer, como 
I L a como madre, finé una víctima. 
I \ í i á qué recordar lo que todos sa-
íóio he de deciros que, apenas ihace 
I ses, Virginia perdió su ihi^ar, su 
g . s u f o c a -
Tiuvo qne empezar otra vez a vivir. 
f vivió. Y ludhó. Y triunfó. 
Con su trabajo honrado, con su amor 
1 so arte, "Virginia ha comenzado por 
l'-rer su fortuna: en estos seis meses 
t recobrado más de cien mil pesos. ^ 
I }Iañana debutará aquá, en el Nació-
la donde ha de permanecer hasta el 
I Diciembre. 
I Después, á Matanzas, Cárdenas,/Sa-
Vp Camagüey, Cienfuegos, ^ Sancti 
í>;íritiis, Manzanillo y Santiago de 
J El 11 de Febrero embarcara en San-
1-̂:0 para Santo Domingo, donde esta-
IK!ID mes. y luego dos en Píuerto íüeo. 
I Desde allí á Caracas. De allá á reco-
1::: áe nuevo to-das las repúblicas cen-
Iroamencanas. Y más tarde, á Euro-
Tal es, hasta hoy el programa. 
•Quiénes vienen é irán con ella?: 
l'-iia Otazo, Emilia -Ruiz del Castillo, 
Rnstani, Josefa Bobc, Concep-
| Blanco, Ana Carrillo, Guadalupe 
|tí Casiillo, Eloisa Jiménez de Lera, 
Martínez, Juana Mela, Concha 
|-Dolores París, Sara de Tabeada, Ele-
] Vázquez, Amparo de la Garza, 
lamen Cárdenas, y las dos bellísimas 
l-jasde ésta. •Carmen y Fsperanza>i 18 
IRistas femeninas, á cual más suges-
ellos: Gerardo y Enrique Nieva., 
Nonio Galé. Enrique Torrens, Este-
pa Blanco. Gerardo del Castillo. Juan 
ipez, Ignacio "Moneada, Eduardo 
l, Alfredo Solares. Julio Ta boa-
t5' P̂ ro Vázquez. Fon^á . . . y otros 
p más muy queridos de nuestro pó-
% (Tne aquí se incorporan á la com-
Waldo Fernández y laiis Agu-
J'or lo pronto, las siguientes: 
[Mana jueves.—^Los fantoches." 
:.?:erre Wolff. 
IILtñeS,~;<'La mn^r X ' , , ^ Bissón. 
" ado .— raza , " de Linares Ri-
Domingo.—-Por la tarde, " E l amo," 
de Julién. Por la noche, "La mujer 
X . " 
Limes. — " E l honor," de Suder-
mann... 
Y á estas obras seguirán: ' ' La noche 
del sábado," "Quo vadis?," " E l ger-
men, " "La danza de la muerte," " Ju-
ventud de príncipe," "La reina .jo-
ven " . . . Todo un repertorio, en fin, 
completamente nuevo para la Habana: 
un minucioso rauestrario de cuanto se 
produce en España, Francia, Alema-
nia, Inglaterra, I tal ia . . . Veremos 
también algo de Méjico y algo de Cuba. 
Tomás Jústiz, el brillante literato y 
cultísimo crítico, nos dará á conocer su 
"'Ultima esperanza," bella comedia en 
tres actos. 
Nos espera, pues, una muy intere-
sante temporada. 
Virginia Fábregas, ante la que el 
tiempo se detuvo, viene más hermosa y 
más elegante, y, sobre todo, mucho más 
artista, que cuando en Madrid se la 
aclamó. 
Mañana lo verán los espectadores. 
Y el viernes nos brindará su siempre 
sensato é imparcial juicio, con sus " Im-
presiones teatrales,'' el miny culto com-
pañero don Pedro Giralt, maestro en 
arte y en crítica. 
Sin perjuicio para que yo siga ofre-
ciéndoos las muchas y muy sabrosas 
notas que "De telón adentro" apunté 
sobre Virginia, sobre sus compañeros, y 
sobre sus obras. 
Con la venia de don Pedro aue 
aguarda, pluma en ristre, "De telón 
afuera"... 
Ecos 
Anoche llegué al Nacional en el pre-
ciso momento en que se leía una muy 
inspirada composición poética de Cons-
tantino Cabal, mi fraternal y admirado 
compañero. 
Titúlase " V i c t i " (Los emigrantes) 
y es—como tha'brán de ver los lectores 
del D I A R I O en esta misma edición—un 
nuevo alarde de esa exquisitez deslum-
bradora qoie distingue al numen de Ca-
bal. 
Lo que no me extraña teniendo por 
musa, de sus versos y de sus amores, á 
una tan ideal mujer como Mercedes Va-
lero, que es también poetisa, y lleva el 
alma de su inspiración asomada á sus 
ojos... 
Para el bene»ficio de Solís, Alvarez, y 
el maestro Casas, los afortunadísimos 
autores del "Portfolio Cubaiío," ape-
nas si quedan localidades. 
Ayer estaban vendidas más de qui-
nientas lunetas y casi todos los palcos. 
Y á propósito de esta función: el 
"Portfolio" ha sido ingeniosísimamen-
te reformado, y el maestro Gay ha, com-
puesto cinco preciosos números de mú-
sica para "Tarde, mal y nunca, ó 
/. quién me compra un l ío?". . . de Al-
varez. Con estas dos obras se represen-
tará también "La tierra del sol," cuyo 
estreno promete constituir el aconteci-
miento de la temporada. 
Con que, ya io saben los lectores: el 
lunes 30. 
• 
A los groseros ataques de un perió-
dico de 'Méjico, " E l Disloque," bien 
replefto de insultos para la Empresa y 
para la Compañía del habanero Pay-
ret, íha respondido ésta anoche ponien-
do en escena una desdichada obra de 
autores mejicanos, f. 
Lo cual no (habrá sido una justa ven-
ganza. 
Pero lo pareció. 
C R I S T O B A L DE L A HABANA. 
V I D A D E P O 
ElCo n c u r s o m i l i t a r d e a v i a c i ó n d e R e i m s . — - A p a -
ratos p r e s e n t a d o s . - - - M o t o r e s . - - - D u r a c i ó n d e l 
c o n c u r s o . " - P r e m i o s p a r a l o s c o n s t r u c t o r e s - - -
P ruebas p a r a l o s a e r o p l a n o s . 
h el día primero de Octu-
|^¿ge°eral Roqués, Inspector r:a^te A* i 'll'^s' ^ " f ^ ™ ! per-
1: iliri^ . aeroaáutica militar en 
l^edió í"? de la Gnerra francés, 
í'^ciiat recePci6n de los trein-
i^os y aeroPlan<)S, biplanos, t r i -
F1 ̂  (L^^Pianos que hasta el 
r^as pn I6 habTán de «ufrir las 
íiviacil e. s (iel concurso militar 
Nre \ mstitllído el siete de No-
ae l^io, por el general 
'nton<*s Ministro de la Gue-^ reff]}, ^^s i -ro ae ia wue-
¡•& ^ amentado por el antes di-
^ miein|)r̂ stuvo acompañado por 
P ese 0f!f ^ ¿urado nombrados 
E * . log f ^ el Goronel Iíir-
:":te'el l ^ ' Espitalier, Renard, 
¿di^tadn T0r R e y m ^ } Painle-
h S Vo ' .Jjecornu, el profesor 
^ W t t f ' Quint^ 7 Soreaa 
K ^ c o n t i Comis«rií>s designá-
is3,^ ChaJ0 108 ensayos, capi-
^ y M o r e C t e ^ 
V 2 ' Chent; de ^ont cu. Fierra, 
, ^aiC111.- Piorellino, Che-
r ^ W r d ' , ecluant y el aspi-
' ^ ^ W e e i ^ 8 avia^res "bre-
ar ;i en 68 á las diferen-
^ ^ 1 ?ria' ingenieros, ca-
1Ubll(ío acudió al nuevo 
parque de aeronáutica que el nuevo 
concurso militar sirve de inauguara-
ción. Situado á las puertas de Reims 
en la« proximidades del barrio lla-
mado Marruecos, á causa de los nom-
bres de las calles del mismo: Casa-
blanca, Fez, Eabat. Tánger, el nue-
vo aeródromo está admirablemente 
instalado. Es muy amplio y com-
prende un terreno de aterrizamiento 
de 80 hectáreas entre las vías férreis 
de París á Givet y de Reiras á Lann. 
Se ingresa en el aeródromo por e1 
camino nuevo de Reims á Betheny 
La portada está rodeada de jardin-^. 
Las construcciones no son recarga-
das; dibujadas y edificadas sin sacri-
ficar nada en lo que es práctico. To-
do ha sido previsto; los edificios de 
la administración comprenden var.M-v 
salas de reunión para los jurado? / 
para los concurrentes; una biblioteca 
y oficina para la prensa; telégrafos 
y teléfonos; existe además una esta-
ción de telegrafía sin hilos para es-
tar en comunicación constante con ^ 
casetai meteorológica de la torre 
Eiffel y, en fin, en el interior del 
aeródromo tienen los automóviles un 
magnífico "garage" con todos lo? 
adelantos. 
Las instalaciones aeronáuticas es-
tán muy bien concebidas y ejecuta-
das; y se componen de cuatro vastos 
"hangars" largos y anchos, cada 
uno, de cincuenta metros por veinte 
y cinco; de veinte y cuatro "han-
gars" desmontables, de tela; de ana 
fábrica de hidrógeno para los globos 
esféricos ó dirigibles y de un "han-
gar" para un dirigible militar. Uu 
globo cautivo que puede elevarse á 
300 metros, permite recoger con la 
•ayuda de un anemómetro, los más 
Útiles datos sobre el estado de la at-
mósfera; esos detalles son trasmiti-
dos eléctricamente á tierra, á fin de 
que se pueda constantemente cono-
cer la variación de los vientos. 
El concurso reunió 139 inscripcio-
nes; de los que solamente se presen-
taron 34 concurrentes, los que con-
forme al reglamento, serán los úni-
cos que tomarán parte en las pruebas 
del concurso. 
Esos 34 aparatos representan la-s 
16 marcas siguientes: "Antoinette," 
'1 Astra," " Bleriot,'' " Morane,' \ 
"Breguet," "Clement," "Voisiñ," 
"Coanda," "Deperdussin," "Henri 
Farman," "^laurice Farman," "Gou-
py," "Henriot," "Savary." "Som-
mer" y "Paulham." Los 34 aeropla-
nos se dividen en 8 monoplanos, 24 
biplanos y dos triplanos. 
He aquí lâ s características esencia-
les de esos 34 aparatos: 
" Antoinette:" Un aparato. 
Un monoplano: 60 caballos. "An-
toinette," 58 metros cuadrados, 
1,200 kilos. ' 
"Chassis," disimulado y cubierto 
de tela. Piloto: Latham. 
"Astra :" Tres aparatos. 
Un triplano, 80 caballos, "Re-
nault," 45 metros; "Chassis" con 
cuatro enormes ruedas neumáticas 
de un metro de diámetro y de 30 cen-
tímetros de ancho. Piloto: Labouré. 
Un biplano, 80 caballos "Chenu," 
50 metros. Piloto, Coffin. 
Un biplano, 80 caballos, "Re-
nault," 56 metros, 1,000 kilos. 
"Bleriot :" Dos apratos. 
Un monoplano, 100 chevaux "G-no-
me," 30 metros. 
Un monoplano, 140 caballos. 
"Gnome," 27 metros. , 
Esos dos aparatos con el fuselage 
medio "entoi lé ;" "chassis" de ate-
rrizage reforzado fueron á París por 
la carretera detrás de un remolque-
automóvil. 
"Morane:" Un -aparato. 
Un monoplano, 100 caballos, 
'-Gnome," 22 metros, 900 kilos. 
"Breguet:" Ocho aparatos. 
Un biplano, 70 caballos, "Gnome," 
40 metros. 
Un bipíano, 100 caballos, "Gnome," 
33 metros. 
Un biplano, 100 caballos, "Gnome," 
33 metros. 
Un biplano, 140 caballos, "Gnome," 
30 metros. 
Un biplano, 80 caballos, "Canton-
Unné," 40 metros. 
Un biplano, 110 caballos. "Canton-
Unné," 30 metros. 
Un biplano, 110 caballos. "Danset-
te et Gillet," 40 metros. 
Un biplano, 75 caballos, "Ohenu," 
40 metros. 
Todos los "Breguet" son cbn alas 
plegables para su transporte por la 
carretera; ruedas neumáticas geme-
las sobre el tren de aterrizamiento. 
Peso: mil cincuenta á mil ciento cin-
cuenta kilos cada uno. 
"Louis Clemente:" Un aparato. 
Un biplano. 100 caballos. "Avia-
tic-Peugeot," 50 metros, 900 kilos, 
cubierta metálica. 
"Coanda:" Un aparato. 
Un biplano, 140 caballos, "Gnome," 
dos motores laterales de 70 caballos 
rada uno, transmisió-n por piñón de 
ángulo y de "embrayage," 33 me-
tros, 972 kilos. Depósito de esencia 
en el plano superior, "fuselage" y 
montantes metálicos, hélice de cuatro 
palas. 850 revoluciones, carburado-
res al exterior. 
"Deperdussin:" Tres aparatos. 
Un monoplano, 100 caballos, 
"Gnome," 32 metros, 900 kilos. Pilo-
to : Vidart. 
Un monoplano, 80 caballos, " A n -
zani," 32 metros, 900 kilos. Piloto: 
Prevost. 
Un monoplano, 100 caballos, "Cler-
get," 32 metros, 900 kilos. Piloto: 
Pascal. 
"Henry Farman:" Tres aparatos. 
Un biplano, 70 caballos, "Gnome," 
50 metros, 1.000 kilos. 
Dos biplanos, 100 caballos, "Gno-
me." 50 metros, 1,000 kilos. 
"Goupy:" Dos aparatos. 
Un biplano, 100 caballos, "Gnome," 
4» metros, 1,000 kilos. 
Un biplano. 70 caballos, "Chenu," 
45 metros, 1,000 kilos. 
"Henriot:" Un aparato. 
Un monoplano, 100 caballos, "Cler-
get." 30 metros, 900 kilos. 
"Paulhan:" Un aparato. 
Un triplano, setenta caballos, "Re-
nault," 63 metros. 1,100 kilos 
Ese triplano recorrió por la carre-
tera 200 kilómetros aproximadamen-
te á la velocidad de 30 kilómetros 
por hora. Montantes metálicos. 
"Savary:" Un aparato. 
Un biplano, 70 caballos, "Labor, ̂  
85 metros, 1.100 kilos, dos" hélices 
con una sola cadena 
"Sommer:" Un aparato. 
Un biplano, 70 caballos, "Gnome," 
40 metros, 800 kilos. 
"Vois in:" Tres aparatos. 
Un biplano "Canard," WO caba-
llos "Gnome." 38 metros, 1,000 ki-
los. Piloto: Colliex. 
Un biplano "Canard," 80 caballos. 
"Renault," 38 metros, 1.000 kilos. 
Piloto: Benoist. 
Un biplano, 100 caballos, "Gnome," 
42 metros, 1,000 kilos. Piloto: Ma-
hieu. ' 
Los aparatos llamados "'Canard' 
pueden posarse á voluntad en el agua 
ó en el suelo. 
Sobre esos 34 aparatos se han colo-
cado 35 motores, cuya lista es la si-
guiente : 
17 "Gnome," seis "Renault," tres 
"Chenu," dos "Canton-Unné," dos 
"Clerget," un " Antoin^tte," un 
"Anzani," un " Aviatic-Peugeot," 
un "Dansette-Gillet" y un "Labor." 
El concurso durará todo este mes. 
He aquí las condiciones: 
Al vencedor, un premio único de 
100,000 francos. 
A la disposición del Jurado para 
adquirir aparatos premiados: un mi-
llón 100,000 francos. 
Tendrán derecho á participar en 
una prueba definitiva que designará 
el vencedor, los aeroplanos que ha-
yan sufrido las que á continuación 
se expresan: 
Primero.—Tres vuelos con 300 ki-
los de carga útil, no comprendidos 
los aprovisionamientos en esencia, 
aceite, etc., que deberán ser embar-
cados para un recorrido mínimum de 
300 kilómetros. Cada vuelo será de 
300 kilómetros; aterrizamiento en 
suelos diversos, tierras labradas, de 
alfalfal, praderas, campos .de rastro-
jos; cada aterrizamiento deberá ser 
seguido de un revuelo inmediato y 
bajada en el mismo punto. 
Segundo.—Un vuelo de 300 kiló-
metros con carga útil de 300 kilos, 
como arriba: pero el recorrido com-
prenderá la ida y vuelta sin escala 
con virada á 150 kilómetros, á fin de 
constatar que el aparato rinde la 
velocidad media obligatoria de 60 ki-
lómetros por hora. 
Tercero.—Dos vuelos de altura con 
carga completa; los aparatos debe-
rán en menos de 15 minutos elevarse 
á una altura de 500 metros. 
Hasta el 31 del corriente, los con-
currentes tendrán derecho á hacer 
tantos ensayos como les plazca; los 
que queden calificados se clasifica-
rán definitivamente en una prueba 
de velocidad sobre 300 kilómetros en 
plena carga. 
Según esa clasificación el 1.200,000 
francos de premios se atribuirán co-
mo sigue: 
Al constructor vencedor, 100,000 
francos y el encargo de diez aparatos 
al precio de 40,000 francos cada uno, 
con una prima de 500 francos por 
kilómetro encima de la mediana re-
glamentaria de 60 por hora. 
Al constructor clasificado segun-
do, encargo de seis aparatos al pre-
cio de 40.000 francos cada uno con 
la prima de 500 francos previstos 
más arriba. 
Al constructor clasificado tercero, 
el encargo de cuatro aparatos en las 
mismas condiciones. 
Ese concurso excelentemente com-
prendido ha sido preparado con es-
mero por los constructores que pre-
sentaron aparatos remarcablemente 
estudiados. 
En el cuarto desafío de la serle que se 
celebró ayer en Shibe Park, Filadelfia, ven-
cieron los Elefantes Blancos. 
Ivas baterías fueron: 
New York: Mathewscm y Myers. 
Filadelfia: Bender y Thomas. 
En el primer inning hacen los Gigantes 
dos carreras: pero luego el indio BendSr 
los amarra cortos, y ayudado por su gran 
campo, no permite una carrera míls. 
En cambio Mathewson, que al principio 
venía intocable, empezó á ser castigado 
mucho, dándole los flladelfianos seis two 
baggers, haciéndole cuatro carreras en ocho 
innlngs. 
Me Graw al ver la explosión de Mathew-
son, lo sustituyó en el octavo inning por 
Wiltse, y el segundo bateador filadelfiano 
que se le enfrentó, le dió un two bagger, 
pero el Inning fué skunk. Después va el 
New York por última vez al bate, y no 
logra conectar las curvas./de Bender, ce-
rrándose el desafío con una anotación de 
4 por 2. 
Baker sigue hecho un coloso al bate; á 
él le corresponden 2 de los 6 two bagger 
que le dieron á. Mathewson. 
Con el juego de ayer, se ha demostrado 
la gran superioridad de los bates Filadel-
flanos^sobre los Newyorquinos. 
Las únicas esperanzas de Me Graw se 
cifran en el pltcher Ames. 
Los umpires se situaron en el orden si-
guiente: Dineen, detrás del home-plate; 
Klem, en las bases; Connolly, en el right-
field, y Brennan en el left. 
Algunos creían que no se podría Jugar 
por el mal estado del terreno; pero la Co-
misión Nacional hizo una visita al terre-
no y ordenó que se jugase, no obstante el 
mal estado del terreno, que estaba muy res-
baloso. 
E l score del juego es el siguiente: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E. 
Devore, If 4 1 2 0 0 0 
Doyle, 2b. . . , 3 1 1 2 0 0 
Snodgrass, cf 3 0 0 0 0 0 
Murray, rf 4 0 0 1 0 1 
Merkle, Ib 4 0 1 12 2 0 
Herzog, 3b 4 0 0 1 5 0 
Fletcher, ss. . . . . . . 4 0 2 0 4 1 
Myers, c 4 0 1 7 2 0 
Mathewson, p 1 0 0 1 1 1 
Wiltse, p 0 0 0 0 0 0 
Becker, x 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . 32 2 7 24 14 3 
F I L A D E L F I A 
vTfc. H. O. A, E. 
Anotación por entradas 
New York 200 000 000—2 
Filadelfia 000 310 00x—4 
Sumario: 
Two base hits: Murphy 2, Baker 2, Da-
vis 1, Barry 2, Myers 1, Merkle 1. 
Three base hit: Doyle. 
Hits: á Mathewson 10 en 7 innlngs; á 
Wiltse 1 en un Inning. 
Sacrifice hits: Oldrlng, Colllns. 
Sacriflce fly: Thomas, Snodgras. 
Double play: Baker y Davis. 
Quedaron en bases: del New York 6; del 
FUadelfla 8. 
Bases por bolas: por Bender 2; por Ma-
thewson 1. 
Primera por errores: Filadelfia 1; New 
York 1. 
Struck outs: por "Bender 4; por Mathew-
son 5. 
Tiempo: 1 hoa 49 minutos. 
Umpires: Klem, en home; Dineen, en 
bases; en el leftfield, Brennan, y en el 
rightfleld, Connelly. 
R A F A E L CONTE 
Ayer en mi crónica, dejé de felicitar 
& mi querido amigo y gran cronista de 
sports, Rafael Conté; pero tengo la segu-
ridad que me perdonará, pues esta felici-





De New York llegó esta mañana al 
"Saratoga" en viaje ordinario. 
Trae carga general y 175 pasajeros. 
DON OA-RLOS FONTS 
Uno de los pasajeros del "Saratoga" 
es don Carlos Fonts Sterling, notable 
orador público, uno de los más repu-
te dos abogados de la Habana. 
Sea bien venido. 
DON NESTOR E. MACEO 
Regresa de su excursión anual por 
el extranjero, el señor Néstor E. Ma-
ceo, propietario, persona muy querida 
y respetada que goza de generales sim-
patías en Bayamo, su ciudada natal. 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
DA FAMILIA DEL 
GENERAL NÜÑEZ 
Después de su veraneo en los Esta-
dos Unidos, regresó hoy á la Habana, 
la distinguida esposa del general Emi-
lio Núñez, ex-gobemador de la Pro-
vincia de la Habana, y sus hijos, Julio, 
Emilio y América. 
Saludamos á tan distinguidos via-
jeros. 
MAS PERSONAS CONOCIDAS 
El pasaje del "Saratoga" fué esta 
vez muy numeroso. Figuraban entre 
los viajeros las siguientes conocidas 
personas: 
El doctor Evelio Eil. 
Los farmacéuticos, señores don Ra-
miro Gómez y don Emilio Losedo. 
Don Miguel G. de Mendoza y don 
Pablo G. de Mendoza y la distinguida 
esposa é hijos de este último. 
Don Pedro Garmendía. 
El abogado don Antonio Muñoz. 
Don Alfredo Betaucourt, banquero. 
Los comerciantes, señores don Angel 
L. Chavez, don Bernardo Aguilera, D. 
José García, don Facundo García, don 
José González, don Baldomero Fernán-
dez, don José G. Rios y don Francisco 
Gil. 
Mr. "William F. Jackson, hermano 
del Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba. 
Y los estudiantes, señores Alfredo 
Rodríguez, Rafael y Ramón L. de Pe-
ñalver, Luis González, Manuel L, Cha-
vez, Virgilio Chavez, Leandro Ci fuen-
tes y Juan P. Mora. 
A todos nuestro saludo de bienveni-
da. 
EL "HBRMISTON 
Este vapor inglés entró en puerto 
hoy procedente de Buenos Aires y es-
calas, con garga general. 
Poa* proceder este buque de puertos 
declarados sucios, ha quedado en cua-
rentena. 
EL " M I A M I " 
Al medio día de hoy entró en puer-
to el vapor americaíio "Mia.mi," pro-
cedente de Knights y Key West. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 25 de Octubre de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Fiat» espeaoVa. 98% á 98% V. 
Gaiderilta (ee oro) 97 á 98 T. 
Oro americano con-
tra oro español... ! ! • á 11«X P. 
Oro americano C O N -
ira plata española 10% á 11 V. 
Centenes á 6.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plato 
I « 8efi á 4.27 en plata 
Id. en eantidadee... á 4.28 en plata 
M peso americano 
en víate Mafioia 1-1«% á 1-11 V. 
P r o v i s i o n e s 
Lord. If 4 0 1 2 0 0 
Oldring, cf 3 0 0 3 0 0 
Collins, 2b 3 1 2 2 4 0 ! 
Baker, 3b 3 1 2 4 3 1 
Muphy, rf 4 1 2 0 0 0 
Davis, Ib 4 1 1 10 0 0 
Barry, ss 4 0 3 1 1 0 i 
Thomas, c 3 0 0 5 2 0 
Bender, p 4 0 0 0 1 0 
Totales 32 4 11 27 11 1 
X Bateó por Mathewson en el octavo 
inning. 
Octubre 25 
Preeios pagados hoy j>pr loa si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.% 
En latas de 9 Ibbs. qt. 14.Va á 14.% 
En latas de Ibs. qt. ^ a 15.y2 
Mezclado s. clase caja á 9.V4 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Arroz. 
Be semilla "3.90 á 4.00 
Be canilla nuevo . . . 4 .^ á 4.%' 
Viej0 • • 4.% á 5DÜ 
De Valencia . . . . . á 7.̂ 4 
Almenaras. 













Gallegas ." . 26 á 27 rs. 
Isleñas (semilla) . . á 29 rs. 
De Méjico, negros . . 5.00 á S.Vt 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . ;á 6.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.̂ 4 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.1/4 á 12.̂ 2 
Artificial á KU/á 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionIe valores 
AL B R E 
BUIete» del Ban^c Eaoanol de la Isla <3« 
Cuba contra oro. de 4H á 6 
P!ata española contra oro español 
98y3 á- 98% 
Greenbacks contra oto español, 110 110̂ 4 
VALOBE8 
Com. V ino. 







































Dnipréstlto de / A RepCbllca 
de Cuba 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 
Obllua-cioues primera hipote-
ca G«1 A^-untarnlenío de la 
la Habana . . . . . . . 
Obligaciones/ secunda lilpo-
terfa del Ayuntamiento de 
la Habana 
ObMiíaciou-is hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegoo ^ Vlíla-
clara • 
Id. id. segunda ki 
lú. primera id. Ferrocarril d© 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara 4 Hol-
ffuln 
Bonoaf hlpotecarloe do la 
Oomp/uVr GaF y Hleo-
trlcidad de la Habana . . 
Bonos ae }á Batana ÍDlec-
trjr ??a11way'« Co. (en cir-
culación) 
Obriĵ aüi mes generales (por-
I>©ti:as) conaolfdnda* de 
los F. C. U . de la Habana. 
Bonos cíe la CompurUa d* 
Gas Cubana 
'Dompañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Ê Dnos de la República da 
Cuba emitidoB en 1806 a 
1897 
TÍÓ'.'.OB segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
[d. hipotecarlos Cantral azu-
carero "Olimpo". . . . «• 
lú. id. Central azucaroro 
"Covadonga" 
OblÍKacione? Grles. Conso-
lldadae d* y Uleo-
tricidad 
lümpresTito m. )a República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . -
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
EJar.co EspaíJol -le U íaia a». 
Cuba 
Banco Agrícola oe Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . . 
Ban^o Cuba 
Compañía Fen-ocarrilee 
Unidos de la Habana y 
Air̂ Hcenoa 2e Rí'gia limi-
tada 
Ca. fil^ctnca ,io Santiago.do 
Cuba . . 
O'jfapañla del Ferrocarril dol 
Oeste 
.oinpañla Cubana Central 
Rollway'a Lünlced Proio-
ridaa 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara á B.ol-
guín 
Compañln Cubana de Alar»-
b̂ -ado de Gas. . . . . . 
'.oír ;• ' f)'.:' ñe Gftf y IDlectrl-
cidad de la Habana . . . 
Diouti Ce u- Haoana Proío-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i ^ •v (n úi rcío <i« la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (cu.nunes) . . • . . 
Compaflín. de Construccio-
nes, Repai-«.clones y Sa-
nearolentc de Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrto 
Rjvll'oca'jr? Co. (pvoí eran-
tes) . . - _ 
Ca. id. Id. (comunes) . . . 
..liomuia úe Baa-
tfi nza.t 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
l'lant*? Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Aimacen*^ y Muelles Los 




Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
















105 l lh . 
Habana, octubre 25 de 1911. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S ® G I E D A B E S 
DKL 
d i i DE II ÜBiN 
SECRETARIA 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
d e l t e r c e r t r i m e s t r e d e 
1911. 
A las siete y media de la noche del día 
29 del mes actual, tendrá lugar en e* Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Jun-j 
ta General Ordinaria correspondiente ai 
tercer trimestre del año en curso. 
Terminada la Ordinaria del expresado tri-
mestre, quedará constituida en Extraordi-
naria, para someter á la aprobación de la 
misma, un proyecto de construcción de un 
edificio en la Quinta de Salud, destinado á 
enfermería y otros particulares relaciona-
dos con las construcciones ya subastadas. 
Según t'Stá acordado, desde la noche del 
viernes, 27, podrán los señores Asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretarla 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta, en esta sesión. 
Se advierte que con arreglo al inciso 11 
de los Estatutos, sólo tienen derecho á con-
currir á dicho acto, y tendrán voz y voto 
los socios inscriptos con tres meses de 
antelación al corriente, y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes 
Se recomienda á los señores Asociados 
concurran con anticipación á la hora seña-
s e s l ó n 1 ^ n0 demorar el comienzo de la 
Lo que de orden del señor Presidente se 
c i m l e Z r 6316 medl0 Para ^ n ^ a l cono! 
Habana, Octubre 23 de 19U. 
E l Secretario p. s. r., 
12575 ou Morrena. 
alt t̂-23 ld-29 
/ «ARIO D E L A M A R I N A . — W A i r i f a ^ la tarde.-Octübre 23 de 1 m i . 
Llegó asta mañana e l S a r a f o g a . 
E l rápido y elegante vapor de la 
W a r d L i n e ha deleito á esta ciudad 
un grupo de viajeros conocidos. 
Cuéntase entre éstos la distinguida 
señora Dolores PortiK>ndo de Núñez. 
esposa del general Emilio Núñez, á 
quien acompañan tres de sus hijos, uno 
de los cuales es la graciosa Julita. 
E l distinguido caballero Miguel 
Mendoza, dueño del gran central S<m-
t a G e r t r u d i s , que regresa de New 
York. 
'Mr. William F . Jackson, respetable 
caballero americano, hermano del Mi-
nistro de los Estados Unidos. 
E l señor Carlos Ponts y Sterling 
Los distinguidos esposos Paulita 
Goicoechea y Pablo Mendoza. 
Y los señores Néstor Maceo, Pedro 
Oarmendía y Angel L . Chávez. 
Bien venidos todos. 
* • 
De viaje. 
Para las Estados Unidos, donde se 
propone pasar el invierno, embarca el 
sábado la elegante señorita Gabriela 
Mendiola. 
Sale en el S a r n í o y a . 
E n el mismo vapor tiene tomado pa-
saje una de las más celebradas señori-
tas del mundo ha'banero, la interesante 
Cheche Pérez Chatcmont, que v^ á reu-
nirse en New York con su hermana, la 
bella Sra. de Truffin. cuyo alejamien-
to do nuestra sociedad, siquiera ñor al-
gunos meses, será siempre sentido. 
Probable es nue también en el S a r n -
taga, llamado á New York para asun-
tos profesionales, embarnue e] distin-
guido letrado Rafael María Angulo. 
Y timbién nos dará su adiós ese día 
Mr. Jackson, Ministro dp los Estados 
Unidos, OUP se.dirige 1 Washington. 
A propósito. 
Aunque breve nuestra plática, ella 
bastó para dejarme del señor Soto Hall 
la impresión de su cultura, su amabi-
lidad y su distinción. 
Permanecerá hasta el lunes entre 
nosotros para regresar á Nueva Or-
Icans y seguir viaje después á Guate-
mala. 
¡ Sea sn estancia en la Habana lo 
más grata posible! 
SOCIEDADÍSJSPANOLAS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
En sesión celebrada por la Directiva 
Ubeda, Vallalta, Roch, Cambra, Vives 
y San Andrés, es la encargada de de-
sarrollar el programa de dichas fiestas. 
EL CLUB GIJONES 
Aver mañana, al redactar, el r e c i b í • 
la noche del 16 del actual, esta , miento que la Directiva del Centro y 
los socios hicieron al señor Ramón Pé-
rez, Presidente de la Comisión que al 
enterada, con beneplácito, del incre 
mentó, cada vez más creciente, que va 
tomando la Caja de Ahorros de la 
Asociación; incremento que quedó ple-
namente dpmostrado por la lectura del 
último estado mensual que presentó di-
cho Departamento. 
E l propio Cuerpo directivo concedió 
la prórroga de un mes á la licencia que 
por enfermedad viene disfrutando el 
Secretario General del referido Centro, 
señor Mariano Paniasua. Otro viajero. 
Es un viejo amigo, mov querido en I 
esta casa, don Ramón Pérez, á quien 1 E n la noche del 20 del actual quedó 
también tuve el gusto de saludar en la constituida una importante Delegación 
redacción. » de la Sociedad que nos ocupa, en el 
Vuelve de .Asturias. pueblo de Santo Domingo, con Sub-
Llegó aver en el vapor F c i n a M o r í a Delegación en el poblado de Maniacas; 
C r i s t i n a después de haber formado par- habiéndose dotado á ambos lugafés l' ! 
te muy señalada de la Comisión que , correspondiente servicio sanitario. 
M i i i l I S 
N A C I O N A L 
En lugar aparte se punlira la reseña de 
la función de anoche, con la hermosa poe-
asistió^ en representación del C e n t r o \ La Directiva ha quedado constituida - Sfa de nuestro compañero Constantino Ca-
Centro representó en A Centenario le 
Jovellanos, cometió el cronista una 
muy lainentable omisim. La de hacer 
constar que al recibimiento asistió 
tiiubién una comisión que representa-
ba al esforzado Club Gijonés y que 
formaban los gijoneses Laureano Ló-
pez, Lino Piedra y Norberto Fernán-
dez. 
Con gusto lo hacemos constar así. 
A s t u n a n o á las fiestas del centenario en la forma sisruiente: Presidente, se-
de Jovellanos. i ñor Juan Gutiérrez Otero; Vi?e-Pre-
Yo me complazco en reiterar al que- 'sidente, señor José Fernández Estra-
rido amigo mi bienvenida afectuosí- da; Tesorero, señor Nicanor Jng'lmo; 
sima. j Secretario, señor Servando Villavicen-
i cío Pérez; Vice-Spcretario. señor Ri-
cardo Trevilla ; Vocales: Señores Her-
minia Rodríguez. Juan Mpana, Fran-
cisco Campos, Ramón Aldonza, Alfre 
En Payret, 
bal, recitada en la fiesta 
Para hoy se .frece en el Gran Teatro 
N'acional del Centro Gallego la última fun-
ción del cine Enrique Rosas; función de 
despedida al público hahinero y de saludo 
y homenaje á la gran actriz- Virginia Fá-
bregas. 
Será una fiesta de gala en honor de la 
inspirada artista, que asistirá con todos 
sus compañeros. Además es función de 
miércoles blanco, dedicada á la sociedad 
do Martínez, Lucas Martínez, Miguel habanera, que tanto simpatiza con el culto 
Estamos en vísperas de una fiesta 1 Pérez. Estanislao González, Angel Es-
teatral llamada á un gran éxito. 
/No es otra que la función qu? ha de 
celebrarse en aquel elegante coliseo el 
lunes próximo en honor y benfifieio de 
los señores Solís, Quiñones y Casas, los 
afortunados autores de Por t fo l i o C v -
bano. 
Ya está combinado el pro-grama. 
Figuran en él, además de la obra de 
referencia, reformada y con Rebino Ló-
pez entre sus intérpretes, la nueva zar-
zuela, próxima á estrenarse. L a t i e r r a 
del sol, y un saínete titulado T a r d e , 
eandón, Rafael Marina, José Arche y 
Pascual Ferreiro Cortés. 
CENTRO G A L L E G O 
L a Sección de Recreo y Adorno de 
esta Sociedad Regional, en junta que 
ce-lebró la noche déT 23 del actual acor-
dó celebrar un baile el próximo domin-
go ó de Noviembre, baile que resultará ^ Wolff 
brillantísimo, pues reina un entusias, 
mo indescripfible para la indicada fies-
ta. 
empresario Rosas, 
E l programa en dos tandas, es sober-
bio. Gran número de estrenos. Vistas de 
actualidad de la catástrofe del acorazado 
' Liberté," Entierro de las víctimas, y tam-
bién se estrenan varios episodios de la 
guerra turco-italiana. 
Va á ser una función espléndida. 
Mañana jueves, debut de la gran com-
pañía dramática de Virginia Fábregas, se 
estrenarán "Los fantoches," de Fierre 
E^ta tarde sale para New York la ; m a l y n u n c a ó quien tne c o m v r n un-
graciosa señorita María Martínez A va- dio, original de Quiñones en colabora-
los. 
Y en los primeros días de Ncviem-
bre embarcará para, la gran metrópoli 
americana el distinfruido hacendado y 
caballero mnvy rimpático Ernesto 
Lonsra. 
Su ausencia será corta. 
Los que vuelven. 
Y a está, en camino .de la Habana, 
después de breve permanencia en New 
York, el señor Regino Truffin. 
Llegará á fines de semana. 
Sábese de otras muchas y muv cono-
cidas personas que tienen dispuesto 
su regreso á nuestra ciudad, entre és-
tas, la distinguida dama Concepción 
Montalvo de Amblard. 
Embarcará en Santander, el próximo 
cinco de Noviembre, á bordo del E s -
pagne., acompañada de sus interesantes 
hijas 'Mercedes y Concha. . 
Viene en este vapor, de regreso de 
París, la bella señora Carlota Saaverio 
de Pemberton. 




Una invitación recibo. 
Es del J n t e m a t i o n o J Sunskine . 
c i c t y para la solemne fiesta que en ho-
nor de Santa Eduvigis se celebrará el 
domingo en la parroquia del Angel. 
Resultará fflKttv lucida. 
• 
* « 
S o i r c e 
L a distinguida familia de Sardina, 
perteneciente á la buena sociedad de 
Cárdenas, me invita para la s á i r é e que 
ofrecerá el sábado próximo. 
Agradecido á la cortesía. 
E n perspectiva. . . 
Para el próximo Diciembre está con-
certada la bdda de María Luisa Bení-
tez, la delicada y oraciosa spñorita, con 
el correcto joven Luis Márquez, 
Boda simpática. 
Un viajero ilustre. 
Se trata de Máximo Soto Hall, el no-
table poeta cuyas primicias literarias 
dio á conocer entre nosotros, eomo de 
tantos otros, poetas v literatos de Ame-
rica, aquella inolvidable fíahana E l e -
gante de Enrinup Hernández Mivares. 
El señor Soto Hall, hermano de "Mar-
co Aurelio Soto, nresidente oue fué de 
la república de Honduras, desempeña 
el importante earoro de secretario de la 
ción musical con el maestro Qay 
Se estrena esa noche. 
Llena un número del variado y atrac-
tivo programa la composición T f o v a 
A n t i g u a , del aplaudido ó inspirado i 
poeta -Manuel Lozano Casado, que reci-1 
tará el conocido actor don Valentín Ba-
ras. 
Ya, á esta fecha, son muchas las lo-
calidades vendidas para la función de 
erracia de los autores de Por t fo l io C w -
hano. 
Se llena Payret esa noche. 
Del e n m e t . 
Ha íido pedida para el joven Grego-
rio Morp.jón la mano de la graciosa se-
ñorita María Zequeira y Agüero. 
Enhorabuena! 
E n la noche de mañana tendrá efec-
to la subasta de impresos y artículos 1 
de escritorio .así como la de impresión 
de la Memoria anual. 
También tendrán lugar el día 3 de 1 
Noviembre, por la noche, las subastas 
para el suministro á la Casa de Salud, 
de leche, huevos, aves, pescado y ver-
duras. 
Y con esta deliciosa comedia quedará 
inaugurada la temporada de arte mundial, 
de la que er esta misma edición, página 
quinta, ocúpase Cristóbal de la Habana 
dfsde su leída sección "De telón adentro." 
Para la función de mañana están ya 
vendidas todas las localidades. 
La entrada será, como tenemos dicho, por 
el Parque. 
¡Salud á la insigne artista! 
I mal y nunca 6 Qui^n me compra un lio?" 
Valentín Baras llerá una hermosa poe-
sía de don Miguel Lozano Casado. 
"La Tierra del Sol" y el "Portfolio cu-
bano" reformado, llenan el resto del pro-
grama. 
En la última obra tomará parte el po-
pular Regino López. 
Se ha hecho ya á estas horas un gran 
pedido de localidades. 
A L B I S U 
Han sido muchas las personas que se 
acercaron á la empresa de este teatro en 
solicitud de que las funciones no fuesen 
corridas, no solo porque obligaba á estar 
toda la noche para esperar los números 
sensacionales de las fieras, sino porque el 
precio no estaba al alcance del público que 
concurre de continuo á las altas galerías. 
L a Empresa, accediendo gustosa, divi-
dirá el espectáculo em dos tandas, y para 
procurar la mayor atracción posible, en 
cada una de ellas confeccionará un pro-
grama compuesta de dos películas de lo 
mejor y más moderno que se conoce en 
el cinematógrafo, dos números de "varie-
tés" de los más aplaudidos en estos últi-
mos días y tres números de fieras, varian-
do el espectáculo de éstas con domadores 
de ambos sexos. 
Cumplida así la primera parte de la as-
piración del público, la Empresa ha dis-
puesto los precios siguientes, al alcance 
de todo el mundo. 
Palcos con seis entradas, un peso ochen-
ta centavos; luneta con entrada, treinta 
centavos, y un real la tertulia y cazuela. 
De esta manera queda complacido el pú-
blico, aunque la Empresa haya tenido que 
hacer un sacrificio en honor de sus conti-
nuos favorecedores. 
Esta noche no hay función, precisamente 
para reglamentar el nuevo programa por 
tandas. 
fara la noche de Í W 
estrenos en este eL Se ^ 
^ A m a d i t ^ ^ r : ^ ^ . ^ 
es una verdadera l h U«» 
tográfico. ra joya de] a ¿ 
Otras cintac c'I1ti 
Mañana, jueves, es el J';^ 
ra el estreno de la a K ,A 
h"racán," dividid. x S * 
— mu P ^ Z S ^ 
S a l ó n T 
L a Compañía d r a m á n . UrÍnl 
^ c e las delicias del p ú h t eSpaH " 
y Popular Sai6„ de ^ 7 ^ ' ^ 
anuncia para esta noche ^ «tft 
nurnentales. e dos tanĵ *-1 
' . E n l& Primera irá á ia Pe 
c o s a piececita - ¿ Q u ^ a eS(*na 1» 
mucho arte, siendo precedí/ 
i vistas cinematográficas da ^ i J 
i E n la segunda, estrenará la tu , \ 
ra pescar un novio." obra Ula<H 
nida, 0Dra muy ^ 
Varias películas le preceda 
Entre las cintas q„e 
esta noche, figura la prec ié ^ 1 
la novela de Víctor Hugo de t ^ 
nombre: "Nuestra Señora de <« 
vldida en cinco partes y cuvn ^ 
es por extremo Interesante 
ASOCIACION VASCO-NAVARilA 
P A Y R E T 
MIGUEL WIMER 
Al amigo Wimer, como actor, lo aplau-
dimos ayer sinceramente. Siempre ha te-
nido nuestras simpatías; como organiza-
dor del programa para su función benéfica, 
L a Directiva de esta Asociación, noJ0 elogiamos 
cumpliendo con lo prescrito en sus 
Algo de la Fábregas. 
Está alojada la hermosa actriz en 
el gran hotel E l L o u v r e , donde también 
se hospedan, además de todos los ar-
tistas de la Compañía, los simpáticos 
representantes de la Empresa. 
Casi se ha quedado sin habitaciones 
el elegante hotel. 
Mañana es el debut. 
A este objeto quiere hacer público, 
el señor Acea, en nombre de la Ad-
ministración del Xaeional. que solo 
hasta la tarde de hoy estarán disponi-
bles las localidades separadas. 
Después se pondrán de venta. 
Y a está todo arreglado y todo dis-
puesto para la entrada por la antigua 
puerta frente al Parque Central. 
estatutos, ha acordado que el jueves 
2 del próximo mes de Noviembre, día 
en que la Iglesia comnemora á los 
fieles difuntos; se celebre á las ocho 
de la mañana y en la Capilla de la 
Asociación, un misa de Réquiem con 
responso en sufragio de las almas de 
Se estren^ en segunda tanda una des-
graciadísima revista titulada "F. I. A. T." 
que no gustó á nadie por la sencilla ra-
zón de que es mala. No tiene gracia, ni 
visualidad, ni nada; por no tener: no tie-
ne sentido común. L a mjslca está á la al-
tura del libreto... exceptuando los núme-
ros tomados íntegros de obras conocidas. 
Unase á esto el que la obra no ofrece 
ocasión para lucirse al buen "Wimer, y dí-
cuantos en aquel pedazo de tierra EÚ.S- gasenos si no hay suficiente para extra-
kara están enterrados y en general, ñarse de su eleccWn en 131 día. 
j . , j s n - j • j l Y n o s e nos diga que la causa del fra-de cuantos han fallecido perteneciendo caso es el sabor local dc la r6vism pre. 
a la Asociación. j cisamente lo único que agradó en ella fue-
Laildable y altamente religioso y pa- ron las escenas de los dos mejicanos. Se-
triótico es el solemne acto á que nos rfa Por lo magistralmente que lo interpre-
referimos,.y seguro es que serán mu- ^ . o n v ^ ñ 0 ^ Arnalia 0viedO y el Se' 
I chos los Asociados y familias que á él 0¿os ^¿uerzos de los intérpretes no sii-
i concurran á rogar por los que fueron vieron para nada en favor de la obra. 
' nuestros familiares, amigos y paisa-! ¡Lástima de tiempo! 
2j0S En cambio hubo una segunda tanda lle-
T* » • •' ir VT na de amenidad y buen gusto. 
L a Asociación Vasco-Navarra, ma- Las hermanas Catalá (Adela y JuHa) iog 
dre cariñosa que atiende a los pobres iindas figuritas de la compañía de Payret. 
que á ella acuden, no olvida á los que. nos sorprendieron anoche como excelentes 
lejos de SU país, duermen el sueño bandurristas. Acompañadas magistralmen-
eterno al amparo de los que les sobre- tP por el maefstro su \ t^T\ s ta señor Geia-
vivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta eslas hermo-
sas demostraciones de la Caridad. 
V A L E N C I A Y MURCIA 
La Directiva de esta Sociedad en 
Junta celebrada el domingo próximo e 
Se ha preparado un amplio pasillo pagado, acordó como bâ es para los fes 
con adornos de plantas, todo alfom- tejos con qne ee proponen celebrar la 
brado y con luces en profusión, amén bendición de su Estandarte " L a Se-
de las flores que á diario llevarán los 
jardines de E l F é n i x . 
La animación para el debut de Vir-




Un cable recibió hoy el Dr. Eusebi) 
'Hernández comunicándole que había ' 
llegado á la oapitai] francesa, con toda 
felicidad, su estudioso é inteligente hi-
jo, el joven Ensebio Hernández Mesa. ! 
Va éste á la Sorbona para comple-
tar sus estudios de Derecho. i 
E s seguro que quien lleva ganado 
un expediente universitario de los más 
honrosos deje bien puesto el nombre 
de los estudiantes éubános en el pn-
mor centro docente de Francia. 
Así lo espenan cuantos conocemos 
Cámara de Representantes de Griiate- âs É?1*»11̂ 68 cualidades del meritísimo 
ñera" los siguientes actos: 
| P R I M E R O : — Asamblea General de 
Asociados para sobiunizar la entrega 
que el donante señor Aguilar hace ded 
¡ estandarte, á la Sociedad. 
S E O I ' X D O : — Que después de eso 
acto se exhiba sucesivamente dicho es-
tardarte durante algunos días en dos simpatías y amistad, 
de los principales escaparates de la ca-
lle de Obispo y San .Rafael. * 
T E R C E R O : — La bendicióñ del es-
tandarte con la mayor solemnidad posi-
ble. 
C U A R T O : — Una velada Lírico-Li-
teraria, en uno de los Teatros de la 
Ciudad y 
QUINTO:— Una Jira campestres, ó 
Paella Valenciana, amenizada con mú-
sica, canciones y bailes típicos de aque-
lla Región. 
Con estas bases la Comisión nombra-
bert, interpretaron á maravil la lindas com-
posiciones de concierto. 
Fueron ap laud id í s imas . 
i L a Petit Nelly es un encanto; un f e n ó -
! me no. 
| Quien se haya entusiasmado cuando la 
1 Expos ic ión Nacional, ante aquel 'ierrochc 
de arte en miniatura, se sorprendería al 
verla ayer; porque—lo que parecerá in-
cre íb le—ha ganado aún ?nás en soltura co-
reográfica, encanto y desenvoltura. 
A los diez a ñ o s se mete en un p u ñ o \ 
las artistas todas de "varietés" quo plagan 
escenarios. 
Moní s ima y artista de pies á, cabeza. 
E l públ ico la co lmó de aplausos y pi-
ropos. 
JJn beso te manda el cronista, moní s i -
ma. . . 
"Las calabazas" gustaron. E s un boni-
to sa ínete , T u y chispeante y cómico. 
A micro Wimer: le reiteramos nuestras 
S A L O N T E A T R O C A S I N O 
E l antiguo Actualidades abre hoy de nue-
vo sus puertas, remozado y pulido. 
Lo inaugura así una laudable compa-
ñía cómica dirigida por el veterano ac-
tor Antonio Sierra, y en la que figura co-
mo primera actriz la gentilísima .Enri-
queta. 
E l espectáculo será absolutamente mo-
ral, y dedicado á las familias. 
He aquí el programa para hoy: 
A las ocho y cuarto, tres preciosas pe-
lículas y la graciosísima comedia "León. . . 
Pérer y García." 
A las nueve y cuarto, otras tres cintas 
y el muy ingenioso vaudeville en dos ac-
tos "Matrimonio civjl." 
Los precios serán populares. 
Palcos con 6 entradas, peso y medio. 
Luneta, diez ' centavos. 
Tertulia, cinco. 
Pronto. "Rosa y Rosita," "Los carame-
los" y "Siempre el dinero." 
M A R T Í 
Mañana celebra su función de beneficio 
el autor cubo-chinesco Ruperto Fernán-
dez, uno de los que más éxitos han alcan-
zado con sus obras. 
Este Rúper es el apuntador de Martí. A 
más de apuntador es autor, cómico á ve-
ces, poeta, en fin... un estuche.... 
Esta noche nos presenta "La corte de 
Fanfarrón," parodia de "La corte de F a -
raón," obra que se está ensayando con 
gran cuidado. 
Para esta "Corte" ha pintado el aplau-
dido escenógrafo Carlos Castellá tres mag-
níficas decoraciones. 
Se estrena eî  segunda tanda. 
E l resto del programa lo componen: 
"Fe, Esperanza y Caridad," y "Una cena 
en la Chorrera." 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Egta noche, sensacional debut de la sin 
rival adivinadora Marión, y no •r.ienos sor-
prendente debut del genial ilusionista Dal-
wlng. 
L a función se dividirá en dos tandas, á 
las ocho y á las nueve. 
A vente centavos la luneta. 
Programa para hoy: 
Primera tanda: "Las calabazas" y " E l 
ú l t imo capítulo." 
Segunda: " F . I. A. T." 
L a tercera se suspende para dar lugpr 
á los ensayos de la obra de gran aparato 
" L a T i e r r a del Sol," estreno que se espe-
ra con curiosidad general por ser la zar-
zuela que de mejor nombre viene prece-
dida. 
El beneficio de los autores de "Portfolio 
cubano," será el 30 del actual, con un pro-
grama ameno é interesante. 
Se estrenará esa noche una obra de Qui-
da compuesta de los señores AgUllar, ñones y el maestro Gay, titulada "Tarde, 
mala 
Viene ahora de Xneva Orleans, don-
de reside dê de hace a l g ú n tiempo su 
aistinOTnda familia. 
Acabo de saludarle. 
Estovo en eMa redacción á honrar-
l e onn sn visita acompañado del señor 
«•studiante. 
Esta noche. 
La apertura del Teatro Cadno. en 
el antiguo Actualidades, con la Com-
S E L I Q U I D A N 
Emiliano .Mazon. Cónsul de Guatema- ! pañía de Enriqueta Sierra v exhibido 
la y había estado antes en Pafaeio á 




v BKRIQOS F O X T A X I L L S . 
S a l ó n T e a t r o " C a s i n o 5 
^Antiguo A C T U A L I D A D E S ; 
Apertura MIERCOLES 25 Apertura 
P R E C I O S : 
L u n e t a l O c t s . y T e r t u l i a S c ts . 
HOY debut de 
la Compañía de 
Cine y Comedias 
dirigida por la pri-
mera actriz 
ENRIQUETA SIERRA 
E S P E C T A C U L O 
moral 
para familias 
EXISTENCIAS LA GRAN TIENDA 
L 
1-25 
mmi ESTE IES Y EL PROXIMO DE 0C1UBRE 
¡EN MEMOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiéralas grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n Novedades 
E l proprama combir.a'do para esta no-
che está repleto de novedades. 
Muchas y muy Interesantes son las pe-
lículas que se llevarán al blanco lienzo, 
contándose entre éstas las más interesantes 
que se han prese%tado, á las que se unen 
otras nuevas dc mucha atracción. 
L a noche de hoy será una más entre las 
que han proporcionado entradas comple-
tas al elegante salón de Prado y Virtudes. 
A m p i o s v a h í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sinlife 
D R . R E D O N D O 
Monte 322, T e l é f o n o A - ^ 
El qua quiera curarse de la . 
con el doctor Redondo, tiene au. L,riok 
ante* de Marzo, porque después .. c1 





de R. Cruselias 
PARA LOS NfflOS.-PARA LAS PERSONAS DEBI 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U BA5JUIDU SS HALU DS VEITA ES FUIUUII 
YjnfKEs raos 
•PARA E L USÓ CULINARIO . S« obtiene una rica y ubrou I«)|'A Dt ¡TJBÍ —wl KAJil.VA BE PLATANO do B.Cn».ll»,. 84 (if Í | pacinrte» do media Ul)ra on lo. oaUWoclailtoiMi «Ll Ten» fino». I 
1 OJ 
C 2982 
D O C T O R J O S E MARCl 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 i] 
Teléfono A-3905, 
C 2938 1 el 
DR. ENRIQUE SARMIENTOl 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hlgad&l 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3142 26-20 
%mmm b u e n a s 
A precios razonables en "E! Panaje.' ¡ 
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapia. 
C 2971 1 0j 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SI 
N A L E S . — ESTERILIDAD. -
N E R E O ' — S I F I L I S Y HEENIASj 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABAJÍA 49. 
C 3010 1 0J 
l í CISi W í fflB 
Esta-casa, cuya dueña acaba de llegarj 
París, ha traído los mejores surtidos 
perfumería y confecciones femeninas 
última novedad, que desde el sábado ^ 
actual están expuestos, junto con ia w 
colección de sombreros llegados en e 
por "España," en Obispo núm. 
La casa DOLLY SOEURS invita » 
elegante y distinguida clientela para 
elija sus pedidos de la temporada que 
acerca. g.ií 
C 3133 alt-
L f l H T E 
C 2906 alt. 
i 6 V A U S T E D A C A S A R S E 
C 2972 
nBij«.ia-mt»»M 
¿ Q u i e r e V d . u n juego u 
to a l t a n o v e d a d ? wlíir sU 
¿ Q u i e r e V d . « m u e b l a r 
á la m o d e r n a ? mim' 
¿ Q u i é r e V d . ' ^ ¿ ^ u r t i ^ 
bres entre var ,0<; sU oí lc in« ¿ Q u i e r e V d . m o m a r ^ ^ 
¿ Q u i e r e K — - - ^ 0 0 
c o n s e n c i l l e z y d u r a c ^ 
¿ Q u i é r e V d . c o m p r B ^ ^ 
bles finos ó corrientes P 
d i n e r o ? compraff' 
V i s i t e esta c a s a y á e 
"EL NUEVO MUNDO 
DE 
PEDRO VAZQUE 
«i v ^ 98 é Industria » Neptuno ¿ o e 
T E L E F O N O A ^ * 
• T i l 
